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RESUMEN 
El siguiente documento muestra la documentación del sistema de gestión 
ambiental de la empresa Solomoflex Industrias & Manufacturas, basada 
en la NTC – ISO 14001:2004, el siguiente trabajo busca que mediante un 
proceso organizado la empresa lleve la identificación, evaluación y 
priorización de los problemas ambientales derivados de su actividades 
productivas, busca la fomentación de una actitud preventiva, amigable y 
sana con el medio ambiente que permita un desarrollo sustentable en la 
misma. 
La documentación presentada aquí se encuentra organizada mediante 
una serie de manuales, se recopilan los procedimientos, registros e 
instructivos al igual que documentos de apoyo pertinentes para el correcto 
funcionamiento del sistema de gestión de la empresa, se identificaron las 
actividades y responsabilidades y responsables dentro de este sistema 
que conlleve a un mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la 
empresa. 
ABSTRACT 
The following document shows the documentation of the environmental 
management system of the company Solomoflex Industries & 
Manufacturing, based on NTC - ISO 14001:2004, the following work 
looking through an organized process that the company carry 
identification, assessment and prioritization of problems environmental 
arising from its activities, it seeks to furthering a preventive attitude, 
friendly and healthy environment-enabling sustainable development in it. 
The documentation presented here is organized by a series of manuals 
are compiled procedures, records and instructions as relevant supporting 
documents to the proper functioning of the management system of the 
company, were identified and responsible activities and responsibilities 
within this system that lead to continuous improvement of the 
environmental performance of the company. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Gestión Ambiental Empresarial se ha desarrollado en los últimos años 
como una de las alternativas más importante en la minimización de los 
impactos ambiéntales causados por las industrias en todo el mundo. En 
Colombia, la Gestión Ambiental ha estado acompañada por una serie de 
leyes, decretos y normas de carácter gubernamental que respaldan una 
labor que ha estado limitada por un escaso compromiso social por parte 
del sector industrial colombiano, quienes ven la Gestión Ambiental como 
un requisito que es necesario cumplirlo pero no aplicarlo en las 
actividades diarias que se realizan en los diferentes procesos industriales.  
En la actualidad se han desarrollado numerosos Planes, Programas y 
Proyectos en pro de minimizar los impactos causados por este importante 
sector de la economía, pero en su mayoría han sido procesos 
desarticulados e incompletos que dificultan el alcance de los objetivos 
planteados en dichos procesos. Así como muchos de estos planes no 
logran cumplirse en su totalidad, existen algunas empresas que se han 
comprometido totalmente con la formulación y posterior implementación 
de programas de carácter ambiental, que en algunas ocasiones han sido 
la apertura para la creación de Departamentos de Gestión Ambiental.  
En este caso, la empresa SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas ha 
decidido comprometerse con la formulación del Plan de Acción Ambiental 
enfocado en la Gestión Ambiental Empresarial, tanto para conocer el 
estado actual ambiental de la empresa como para desarrollar un proceso 
de gestión ambiental empresarial vinculado a todos los procesos 
industriales. De esta forma se pretende minimizar los impactos 
ambientales causados por la actividad comercial, establecer estrategias 
de producción más limpia, crear una conciencia ambiental tanto a nivel de 
empresa como a nivel individual para ser entes multiplicadores de la 
conciencia verde y, poder lograr en un mediano plazo la certificación NTC 
ISO 14001:2004.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN A TRATAR. 
 
SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas, en su misión o visión 
institucional resalta la importancia de disminuir los aspectos e impactos 
ambientales que se generan gracias a la labor diaria de los procesos que 
realizan en la empresa. Es por esto, que desde el año 2009, la empresa 
ha adelantado acciones concernientes a la incorporación de la dimensión 
ambiental en sus procesos productivos y administrativos pero hasta el 
momento no se ha llevado ningún registro, ni se han documentado las 
acciones que se vienen adelantando. 
 
Desde el año 2010,  la Empresa SOLOMOFLEX Industrias & 
Manufacturas, ha venido realizando la implementación de un PGIRS, del 
cual funciona el programa de reciclaje, la cuantificación o registro mensual 
de generación  de residuos peligrosos y separación de los residuos 
sólidos generados dentro de la empresa y la delegación de las 
responsabilidades del transporte interno de los Residuos Sólidos,  y 
demás componentes dentro de él Plan De Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos obedeciendo a todos los componentes establecidos por la Ley 
4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Teniendo como contexto lo anterior mencionado la implementación de un 
Sistema de Gestión Ambiental, bajo la NTC ISO 14001:2004 ha sido parte 
de una de las prioridades en los últimos años,  ya que el funcionamiento 
adecuado de este permitiría el no abandono de los procesos que se han 
adelanto en el tema ambiental, como también la incorporación de nuevos 
asuntos y/o elementos dentro de la gestión Integral de la empresa; es 
aquí donde la certificación a través de esta norma toma gran valor y 
sentido dentro de la búsqueda del mejoramiento continuo y 
responsabilidad ambiental que la empresa SOLOMOFLEX ha 
manifestado desde un principio, es por esto que se hace pertinente la 
documentación, organización y registro de todos los procesos que se 
llevan a cabo dentro del sistema de gestión ambiental de la empresa. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Los problemas medioambientales de la industria metalmecánica como lo 
son los altos consumos de agua y electricidad, la generación de altos 
volúmenes de efluentes y lodos de la depuración de las aguas residuales 
de proceso y la generación de residuos peligrosos entre otros, es un tema 
que a las empresas metalmecánicas de Colombia ha venido 
preocupando, por los altos costos en los cuales se acarrean debido a la 
no incorporación desde un principio de la dimensión ambiental en todos 
sus procesos y que terminan en la necesidad de incorporar nuevos gastos 
para el tratamiento de estos y poder cumplir con los requerimientos 
legales de las diferentes corporaciones autónomas u organismos de 
control . 
La Organización Internacional de Normalización o ISO, como organismo 
encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de 
fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a 
excepción de la eléctrica y la electrónica, tiene como función principal la 
de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para 
las empresas u organizaciones a nivel internacional, para el tema 
ambiental, es un conjunto de estándares basados en procedimiento y 
unas pautas desde las que una empresa puede construir y mantener un 
Sistema de Gestión Ambiental, esto se ve plasmado en la norma ISO 
14001. 
Son estos estándares los cuales la empresa SOLOMOFLEX Industrias & 
Manufacturas desean adquirir dentro de su Sistema de Gestión 
Empresarial, a través de la articulación con los demás sistemas, como lo 
son el sistema de Gestión de Calidad, y otras áreas de la empresa, como 
lo son el área de salud ocupacional, producción, mantenimiento, compras, 
entre otras. 
 
Es por esto que actualmente se ha hace necesario realizar  la 
documentación de los avances y alcances del sistema en esta empresa, 
como un proceso transversal en la implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental, que permita fijar procedimientos, instructivos, registros 
y otros que sirven de soporte para el sistema como tal, que permitan 
hacer una mejor  planificación del mismo como también mejoras que se 
puedan dar a  corto y mediano plazo. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar el proceso de documentación del Sistema de Gestión Ambiental 
bajo la NTC ISO 14001:2004 de la empresa SOLOMOFLEX Industrias & 
Manufacturas, de Dosquebradas Risaralda.  
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Efectuar una  revisión ambiental Inicial de la empresa. 
 
 Revisar el Plan de Manejo Ambiental vigente,  para identificar la 
necesidad de ajustes, con base en la nueva Matriz de Aspectos e 
Impacto Ambientales. 
 
 Formular una propuesta de documentación de los procedimientos y 
formatos de registro requeridos por el Sistema de Gestión 
Ambiental de la empresa, bajo los parámetros de la NTC ISO 
14001:2004.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1.  MARCO TEÓRICO  
 
En los últimos 30 años, la protección de la salud de los humanos y la 
responsabilidad ambiental han sido preocupaciones prioritarias para las 
naciones industrializadas en el mundo. En este contexto, podemos citar 
en torno a los esfuerzos gubernamentales, en 1972, la primera 
conferencia de las Naciones Unidas (ONU) Sobre el Medio Ambiente 
Humano celebrada en Estocolmo, Suecia. Esta conferencia fue la primera 
iniciativa hacia el control ambiental global y en ella se establecieron una 
serie de principios guía para inspirar y guiar a los pueblos del mundo en la 
conservación y fortalecimiento del entorno humano. 
En 1987, la Comisión Mundial para el medio ambiente y del Desarrollo, 
presidida por la Primer Ministro de Noruega, Ghro Harlem Brundtland, en 
su informe "NUESTRO FUTURO COMÚN", destacó la importancia de la 
protección del medio ambiente para el logro del "DESARROLLO 
SOSTENIBLE". 
En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, 
muchos países comienzan a implementar sus propias normas 
ambientales las que variaban mucho de un país a otro. De esta manera 
se hacía necesario tener un indicador universal que evaluara los 
esfuerzos de una organización por alcanzar una protección ambiental 
confiable y adecuada. 
Los sistemas de gestión, como herramienta para la administración de las 
empresas, tuvieron origen en la década de 1970 con la publicación del 
estándar de calidad británico (BS 5750) el cual dio origen al estándar ISO 
9000. Como modelos de Gestión Ambiental se cuenta con los estándares 
BS 8555, ISO 14001 y EMAS (Reglamento (EC) No 1221/2009 de la 
Unión Europea), los modelos de Gestión Ambiental tuvieron su origen en 
las normas de calidad pero su precursor fue el modelo británico BS 8555 
que fue publicado en 1992, como producto del movimiento ambientalista 
mundial que se originó desde la década de 1970 y que se vio 
representada en la convención de Estocolmo de 1972. 
Finalmente, la más importante conferencia de Las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, por el número de países participantes, 
es la realizada en Junio de 1992, en Río de Janeiro, Brasil "CUMBRE 
PARA LA TIERRA" y a la que fue invitada a participar la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO). El concepto central de esta 
conferencia fue el “Desarrollo Sostenible o Sustentable”, el cual es el 
proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de 
las personas, fundamentado en medidas apropiadas de conservación y 
protección del medio ambiente, de manera que no comprometa las 
expectativas de las generaciones futuras. 
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 Ante tal acontecimiento, ISO se compromete a crear normas ambientales 
internacionales, después denominadas, ISO 14000.  
Las ISO 14000 son normas internacionales que se refieren a la gestión 
ambiental de las organizaciones. Su objetivo básico consiste en promover 
la estandarización de formas de producir y prestar servicios que protejan 
al medio ambiente, minimizando los efectos dañinos que pueden causar 
las actividades organizacionales. 
 
Los estándares que promueven las normas ISO 14000 están diseñados 
para proveer un modelo eficaz de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), 
facilitar el desarrollo comercial y económico mediante el establecimiento 
de un lenguaje común en lo que se refiere al medio ambiente y promover 
planes de gestión ambiental estratégicos en la industria y el gobierno. 
La norma se compone de 6 elementos, los cuales se relacionan a 
continuación con su respectivo número de identificación: 
 
 Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas 
para su uso – 14004 Directivas generales sobre principios, sistemas y 
técnica de apoyo, GTC 93 - Revisión Ambiental Inicial.) 
 Auditorías Ambientales (14010 Principios generales- 14011 
Procedimientos de auditorías, Auditorías de Sistemas de Gestión 
Ambiental- 14012 Criterios para certificación de auditores)  
 Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 
Ejemplos de Evaluación de Desempeño Ambiental)  
 Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 
Definición del objetivo y ámbito y análisis del inventario- 14042 
Evaluación del impacto del Ciclo de vida- 14043 Interpretación del 
ciclo de vida- 14047 Ejemplos de la aplicación de iso14042- 14048 
Formato de documentación de datos del análisis)  
 Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021Tipo II- 
14024 Tipo I – 14025 Tipo III)  
 Términos y definiciones (14050 Vocabulario)  
 
 
Un SGA es un sistema de gestión que identifica políticas, procedimientos 
y recursos para cumplir y mantener un gerenciamiento ambiental efectivo, 
lo que conlleva evaluaciones rutinarias de impactos ambientales y el 
compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en el tema, 
así como también la oportunidad de continuar mejorando el 
comportamiento ambiental. La NTC ISO 14001 Son especificaciones para 
el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el reto reside en demostrar la 
mejora continua y  responsabilidad mediante este sistema en la empresa. 
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Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee: 
a) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión 
ambiental. 
b) asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida. 
c) demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por: 
1) la realización de una auto-evaluación y auto-declaración. 
2) la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes 
interesadas en la organización, tales como clientes. 
3) la búsqueda de confirmación de su auto declaración por una parte 
externa a la organización,  
4) la búsqueda de la certificación / registro de su sistema de gestión 
ambiental por una parte externa a la organización. 
Para enfrentar el reto de la mejora continua la NTC-ISO 14001:04 hace 
uso de la metodología PHVA; Hace años, W. Edward Deming presentó a 
los japoneses el ciclo PHVA Planifique – Haga – Verifique y Actúe (en 
inglés PDCA Plan-do-check-act). Los japoneses lo recibieron de buen 
grado como una metodología para llevar a la práctica lo que ellos ya 
conocían como KaiZen. Recientemente, este ciclo es adoptado por la 
familia de normas ISO 9000, de la norma ISO 9001:2008, común ciclo de 
mejora continua. Este ciclo es también denominado de Deming, en honor 
del hombre que lo popularizó, y el cual fue sugerido por primera vez por 
Walter Shewart a comienzos del siglo. 
El ciclo PHVA es un ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de los 
procesos de la Organización. Es una herramienta de simple aplicación y, 
cuando se utiliza adecuadamente, puede ayudar mucho en la realización 
de las actividades de una manera más organizada y eficaz. Por tanto, 
adoptar la filosofía del ciclo PHVA proporciona una guía básica para la 
gestión de las actividades y los procesos, la estructura básica de un 
sistema, y es aplicable a cualquier organización.  
Grafico 1. Ciclo PHVA. 
 
Fuente: CASTILLO BUROZ. La gestión ambiental: marco de referencia 
para las evaluaciones de impacto ambiental. 1998 
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4.2. MARCO SITUACIONAL 
 
SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas inició en el año de 1983 como 
INDUSIL, Industria de Silenciadores, sobre la Avenida Simón Bolívar en el 
municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda, en un pequeño 
local de 180 mts2, con un capital de trabajo de $120.000 y dos operarios, 
dedicados a la fabricación de silenciadores para vehículos (Renault 4, 6, 
12, 18) hasta el año de 1990 cuando se vendió el equipo de fabricación 
por un valor de $2.000.000. A partir de la fecha cambia su razón social 
por Taller SOLOMOFLEX empezando la comercialización de 
silenciadores para todo tipo de vehículos con una inversión de $600.000; 
además se aventura en el campo de la cerrajería.  
Para el año 1991, SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas establece 
contacto con SUZUKI Motor de Colombia, su principal cliente en la 
actualidad, para la fabricación de piezas en caucho vulcanizado y 
posteriormente en el año 1995, incursiona en el campo metalmecánico 
mediante la fabricación de la “barra apoya-pie delantera de la moto AX 
100 SUZUKI”, lo que obligo a la empresa a hacer uso de un crédito por 
$16.000.000 en la empresa FABLAMP Ltda. Proveedor de maquinaria 
nueva y usada.  
La empresa se encuentra dividida en las siguientes  áreas de acuerdo a 
las diferentes actividades que se presentan en la misma, (Ver figura 3 
Organigrama de la empresa Solomoflex, Manual de Gestión Integral. 
Página 17) en las cuales laboran 101 personas 101 empleados 
distribuidos de la siguiente manera: 
87 personas en producción. 
9 personas en el área administrativa. 
5 personas practicantes universitarias del SENA y la UTP. 
La siguiente tabla 1 muestra las diferentes áreas en de la empresa 
Solomoflex de acuerdo a sus actividades: 
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 Tabla 1. Áreas de la empresa SOLOMOFLEX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ÁREAS COMUNES 
12 Baños 
13 Casino-Cafetería 
14 Parqueaderos 
Fuente: Adoptado de SOLOMOFLEX, 2008. 
CÓDIGO ÁREA O ACTIVIDAD 
ADMINISTRACIÓN 
1 Oficinas 
Recepción 
Contabilidad 
Gestión de Calidad y 
Soporte Técnico 
Logística 
Salud Ocupacional 
Auditoria 
Costos 
Producción 
Gestión Comercial 
Gerencia 
PRODUCCIÓN 
2 Almacén 
3 Corte y Curvado 
4 Troquelado 
5 Soldadura 
6 Acabado 
7 Pintura 
8 Vulcanizado 
9 Bodega de Logística 
10 Taller Silenciadores 
11 Taller Metalurgia 
12 Mantenimiento 
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Desde el año 2009 la empresa ha venido realizando grandes esfuerzos 
buscando cada día la mejora continua de los procesos, direccionando la 
organización en todos los niveles para que se tome conciencia de la 
importancia de cumplir los requisitos intimados por los clientes, con el 
propósito de lograr la visión y posicionar la organización como un 
proveedor confiable de las ensambladoras a nivel Nacional. 
Esto se vió plasmado en la certificación de su sistema de calidad bajo la 
norma ISO 9001 obtenido en el año 2009, este sistema incluye el manual 
de Calidad, un manual de procedimientos, y el certificado de Calidad, al 
igual que toda la documentación relacionada con esta NTC  ISO 9001. 
 
Luego de esta certificación la empresa direccionó todos sus esfuerzos a la 
formulación e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en el 
cual se llevan a cabo todas las acciones concernientes a los aspectos 
ambientales de la empresa, estas acciones incluyen mitigar impactos 
ambientales, obedecer a los requerimientos legales ambientales, 
rendición de cuentas a las autoridades ambientales, educación ambiental 
entre otras, todo esto como un requisito de la empresa Suzuki a quien le 
provee Solomoflex, esta última debe obtener la Certificación ambiental de 
su proceso de gestión ambiental bajo la Norma Técnica Colombiana (NTC 
ISO: 14001).  
En la actualidad SOLOMOFLEX Industria & Manufacturas se dedica a la 
fabricación y comercialización de partes metalmecánicas y de caucho 
vulcanizado para motocicletas, con un capital humano de 110 personas 
entre personal administrativo y de producción. (Empresa Solomoflex 
Industrias & Manufacturas, 2010.) 
 Se ha realizado una identificación de los impactos ambientales 
generados en todo el proceso productivo, que ha permitido la 
implementación del PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS, este plan se encuentra en ejecución desde el año 2010, 
En el mismo año  el estudiante de Administración Ambiental, Álvaro Marín 
Valencia a través de su práctica empresarial  realizó  la FORMULACIÓN 
DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
EMPRESARIAL DE LA EMPRESA SOLOMOFLEX INDUSTRIAS & 
MANUFACTURAS.  
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4.3. MARCO DEL SECTOR METALMECÁNICO 
 
La metalmecánica, estudia todo lo relacionado con la industria metálica, 
desde la obtención de la materia prima, hasta su proceso de conversión 
en acero y después el proceso de transformación industrial para la 
obtención de láminas, alambre, placas, etc. las cuales puedan ser 
procesadas, para finalmente obtener un producto de uso cotidiano. 
La industria metalmecánica, es el sector que comprende las maquinarias 
industriales y las herramientas proveedoras de partes a las demás 
industrias metálicas, siendo su insumo básico el metal y las aleaciones de 
hierro, para su utilización en bienes de capital productivo, relacionados 
con el ramo; El sector metal-mecánico engloba una gran diversidad de 
actividades productivas, que van desde la fundición a las actividades de 
transformación y soldadura o el tratamiento químico de superficies. El 
nexo común que agrupa a estos procesos heterogéneos es que emplean 
el metal (ferroso y no ferroso) como input básico. 
Los productos más representativos de la cadena productiva de artículos 
metálicos elaborados en Colombia  por su participación en la producción 
total son: molinos manuales, máquinas de afeitar no eléctricas, machetes, 
ollas de presión, ollas de aluminio, grapas de alambre, machetes y 
similares, alambre de púas, tambores de lámina de hierro y acero, 
cerraduras para puertas, alambre, clavos y puntillas, tornillos, ventanas de 
aluminio, tapas corona, envases de hojalata, muebles metálicos para 
oficina, partes y accesorios para maquinaria industrial, partes y accesorios 
para maquinaria y equipo de refinar petróleo, y partes y accesorios para 
ascensores. 
Dentro de las actividades de la metalmecánica se producen diferentes 
residuos tanto líquidos como solidos que pueden generar impactos 
negativos al ambiente como es el caso de las taladrinas, aceites usados 
retales, implementos de trabajos entre otros, es aquí donde los sistemas 
de gestión hace su parte para promover actividades más limpias y 
amigables con el medio ambiente. 
Las Normas internacionales de gestión ambiental tienen como finalidad 
proporcionar los elementos necesarios para la implementación de un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que puedan ser integrados a la 
gestión de la empresa y que permitan el cumplimiento de las metas 
ambientales y económicas. 
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4.4. MARCO NORMATIVO 
  
 Constitución Política de 1991. “En los artículos 8, 79, 80 y 95”. 
 Ley 99 de 1993. “Por medio de la cual se creó el Ministerio de 
Ambiente”. Decreto 2811 de 1974. “Por el cual se dicta el código 
nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio 
ambiente”.  
 Ley 388 de 1997. “Ordenamiento territorial”.  
 Ley 1252 de 2008. “Por el cual se citan normas prohibitivas en 
materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos 
y se dictan otras disposiciones.    
 Ley 55 de 1993. “Manejo de sustancias peligrosas”. 
 Ley 373 de 1997. “Por el cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro de agua”.  
 Decreto 1299 de 2008. “Por el cual se reglamenta el 
Departamento de Gestión Ambiental de las empresas a nivel 
industrial y se dictan otras disposiciones.  
 Decreto 4741 de 2005. “Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral”.  
 Decreto 979 de 2006. “Por él se modifican los artículos 7, 10, 93, 
94 y 108 del Decreto 948 de 1995”.  
 Decreto 1594 de 1984. “Usos del agua y residuos líquidos”. 
 Resolución 1362 de 2007. “Por el cual se establecen los requisitos 
y el procedimiento para el registro de generadores de residuos o 
desechos peligrosos”.  
 Decreto 948 de 1995. “Prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire”.  
 Resolución 601 de 2006. “Por el cual se establece la norma de 
calidad del aire o nivel de inmisión, para todo el territorio nacional 
en condiciones de referencia.  
 Resolución 627 de 2006. “Por el cual se establece la norma 
nacional de emisión de ruido y ruido ambiental”. 
 Ley 1672 de 2013: "por la cual se establecen los lineamientos para 
la adopción de una política pública de gestión integral de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras 
disposiciones".  
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5. MÉTODO 
 
El sistema de Gestión Ambiental de la empresa SOLOMOFLEX será al 
cual se le realizara la debida revisión y documentación para esto se utilizó  
la siguiente  técnica: 
Para la recopilación de información dentro de la empresa se realizó la 
revisión de documentos existentes, que validen los procesos adelantados 
para el SGAE, al igual que entrevistas informales con los participantes en 
los diferentes procesos del SGA y de toda el área de producción, la 
observación directa del proceso productivo de la empresa y el 
asesoramiento con funcionarios públicos de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda para el tema legal ambiental. 
Es importante realizar un trabajo articulado con las diferentes áreas de la 
empresa, que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados en 
este documento, que permitan la corrección y mejoramiento de las metas 
planteadas a lo largo de la práctica. 
Se llevó el registro de todas investigaciones, observaciones y 
cuantificaciones que se puedan llevar a lo largo del SGA.  
 
5.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Teniendo como punto de partida la necesidad de implementar la NTC ISO 
14001, se utilizó la metodología de la cual esta norma hace uso, la cual es 
la metodología PHVA. El ciclo PHVA es una herramienta de la mejora 
continua, presentada por Deming a partir del año 1950, la cual se basa en 
un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y 
Actuar (Act). Es común usar esta metodología en la implementación de un 
sistema de gestión de la calidad, de tal manera que al aplicarla en la 
política y objetivos de calidad así como la red de procesos la probabilidad 
de éxito sea mayor. 
Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las 
empresas una mejora integral de la competitividad, de los productos y 
servicios, mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costes, 
optimizando la productividad, reduciendo los precios, incrementando la 
participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u 
organización. El mantenimiento y la mejora continua, de la capacidad del 
proceso, puede lograrse aplicando el concepto de PHVA en todos los 
niveles dentro de una organización. Esto aplica por igual a los procesos 
estratégicos de alto nivel, tales como la planificación de los sistemas de 
gestión ambiental o a la revisión por la dirección, y a las actividades 
operacionales simples llevadas a cabo como una parte de los procesos de 
realización de los productos. 
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 Dentro de este sistema, todo está dado para que en la fase de Ajustes, el 
ciclo vuelva al primer paso, para así resolver una nueva situación 
específica y configurar el proceso de mejoramiento continuo. 
 
5.2. ANÁLISIS DOCUMENTAL Y PRESENCIAL 
Buena parte de esta investigación sentará sus bases sobre la 
documentación en la revisión de los procesos administrativos y de 
producción realizados en la empresa SOLOMOFLEX Industrias & 
Manufacturas, para lograr el primer objetivo específico que hace 
referencia a la Revisión Inicial Ambiental. Este análisis documental se 
vale de diversas herramientas bibliográficas. 
A continuación se presentarán los diferentes instrumentos que apoyarán y 
constituirán los pasos en este análisis documental y sus resultados: 
 Criterios de búsqueda y selección bibliográfica 
La Revisión Ambiental Inicial es el punto de partida de todo el sistema de 
gestión ambiental y consiste en una revisión ambiental de las actividades, 
productos y servicios de la organización. Desde este punto de vista la 
revisión, se debe centrar en el estado ambiental de la organización, 
evaluando consumo de materias primas, recursos y energía de las 
actividades, servicios de competencia de la organización y como estos 
interactúan con el ambiente. Esto implica una labor de búsqueda, 
selección y análisis lo más amplia y precisa posible.  
 Fuentes de búsqueda directa e indirecta 
Para el criterio de las fuentes se utilizó como parámetro documental las 
fuentes primaras y secundarias y, como clasificación, su forma de acceso 
y consulta: físico o virtual: 
 Acceso y Consulta Física 
Se decidió utilizar como fuente bibliográfica de acceso físico los 
documentos dispuestos por la empresa SOLOMOFLEX Industrias & 
Manufacturas, así mismo las bibliotecas universitarias serán referentes 
para el respaldo teórico de la investigación.   
 Acceso y Consulta Virtual 
La información dispuesta por numerosos autores en forma digital, en 
muchas ocasiones carece de bases teóricas fiables, razón por la cual se 
tendrá especial cuidado en la búsqueda de referencias de este tipo.  
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 Práctica Universitaria 
Al estar en contacto con las personas encargadas de los diferentes 
procesos que se llevan a cabo en la empresa SOLOMOFLEX Industrias & 
Manufacturas, se contrarrestó la información establecida en los 
documentos y las prácticas realizadas en las labores diarias de la 
empresa.  
 
5.3. REVISIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA SOLOMOFLEX  
 
Se realizó una evaluación de la situación de la empresa en términos 
ambientales al igual que sus antecedentes en este campo, mediante la 
revisión de documentos presentes dentro del sistema de gestión 
ambiental. 
Se efectuó una descripción general de la empresa que permitió tener un 
acercamiento más detallado a todos los procesos que hacen parte en 
todo el proceso productivo y para así tener una visión más integral de los 
aspectos e impactos ambientales presentes en la empresa esto se lo 
logro a través de visitas a las diferentes áreas de la planta productiva y 
entrevistas con los empleados y jefes encargados de cada área; esta 
información fue corroborada con la existente en los documentos del SGA  
de la empresa. 
Se realizó la evaluación de la gestión ambiental de la empresa, se 
determina los componentes necesarios de estos acordados en la NTC 
ISO 14001 como los requerimientos legales en Colombia a nivel 
ambiental. 
Se inicia con el análisis de entradas y salidas del sistema relacionadas 
con el tema ambiental, como una descripción general de los aspectos 
ambientales y/o impactos que se generan dentro de la empresa, y la 
evaluación de la actuación por parte de la empresa frente a los mismos. 
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5.4. REVISIÓN DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE EL PLAN DE 
ACCIÓN AMBIENTAL VIGENTE EN LA EMPRESA. 
 
El plan de acción Ambiental fue el paso inicial en la creación del Sistema 
de Gestión Ambiental de la empresa, en este se encuentran todas las 
acciones encaminadas para la puesta en marcha de un sistema de 
gestión ambiental que funcione bajos los requerimientos de la NTC ISO 
14001:2004. 
Se revisó el Plan de Acción Ambiental, al igual que el  nivel de ejecución 
de las actividades y programas aquí formulados; La formulación del Plan 
de Acción Ambiental para la  empresa SOLOMOFLEX, fue formulado por 
el Administrador Ambiental, Álvaro Marín Valencia como parte de su 
proyecto de grado en el año 2012 y resultado de su práctica empresarial 
en la empresa. 
Los departamentos de gestión de la empresa SOLOMOFLEX Industrias & 
Manufacturas están direccionados bajo la estructura de Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar (figura 1). El Sistema de Gestión Ambiental funciona por 
el momento bajo el departamento de Gestión de Calidad, se formularon 
planes y  programas relacionados con la minimización de impactos 
ambientales ocasionados por la actividad industrial de la empresa, que 
permitieran un manejo adecuado de los residuos de la empresa. 
Grafico 2. Estructura de Gestión de la empresa SOLOMOFLEX Industrias & 
Manufacturas, 2011.  
 
 
Fuente: Marín Álvaro, 2011. Formulación del PAA empresarial para la empresa 
SOLOMOFLEX 
 
PLANEAR 
 
Políticas, Planes, 
programas y proyectos 
VERIFICAR 
 
Monitorear que lo 
implementado sea lo 
planeado 
ACTUAR 
 
Acciones preventivas y 
correctivas 
HACER 
 
Implementar lo planeado 
Áreas o Procesos 
Productivos de la 
Empresa Solomoflex 
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5.4.1. Identificación de aspectos ambientales.     
Se identificó en una matriz los elementos, áreas, actividades, fuentes y 
posibles impactos que interactúan o afectan el ambiente según las ya 
visualizados en la revisión ambiental inicial y en el PAA de la empresa. 
Se realizó una revisión de los aspectos e impactos ambientales de la 
empresa, con el fin de compararlos con los identificados en la matriz de 
aspectos ambientales que se encuentra en el Plan de Acción Ambiental 
empresarial, formulado por Álvaro Marín, y así formular una nueva matriz 
de aspectos ambientales; para la formulación de una nueva matriz de 
aspectos ambientales se trabajó de la mano de la persona encargada del 
área de salud ocupacional de la empresa, en este caso la Coordinadora 
en Salud Ocupacional Eugenia Siro; se realizó una matriz basada en los 
criterios que se presentan en la guía técnica colombiana GTC 45 del 2010 
para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en 
seguridad ocupacional, esta guía hace uso de la herramienta llamada 
Panorama de factores de riesgo. 
5.4.2. Inventario de aspectos ambientales. 
El inventario de aspectos ambientales se realizó con base a la 
identificación y evaluación de los mismos que se consolidaran en una 
matriz de acuerdo a los procesos generados por la empresa. 
5.4.3. Medición de aspectos ambientales. 
Se llevó un registro y cuantificación de los consumos a través de la 
revisión de facturas de consumo de energía, agua, alcantarillado, materia 
primas y residuos generados en la empresa en cada área. 
5.4.4 Evaluación de aspectos ambientales. 
Como se mencionó anteriormente el  instrumento a utilizar para la 
identificación y evaluación de aspectos ambientales en la empresa fue el 
Panorama de factores de riesgo, esta es una herramienta que se utiliza 
en el Área de Salud Ocupacional, en éste se identifican, se ubican y se 
valoran los diferentes factores de riesgo existentes en una empresa. La 
valoración otorgada a cada factor de riesgo sirve para determinar cuáles 
son las acciones prioritarias a implementar en el ambiente de trabajo y en 
las personas, esta metodología es  acorde a las necesidades para la 
identificación y evaluación de los aspectos ambientales, debido a su fácil 
comprensión y grado de especificación tanto en los aspectos como en 
varios de los criterios que se utilizan para evaluar los impactos 
ambientales. 
Para la identificación y evaluación de los aspectos ambiéntales con la 
metodología de Panorama de Factores de Riesgos, se tuve en cuenta los 
siguientes procesos: 
a)  Panorama de factores de riesgo. La evaluación de los aspectos 
ambientales se llevó a cabo considerando la probabilidad de que este 
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aspecto ambiental/factor de riesgo ocurra y las consecuencias de este 
aspecto al interior y exterior de la empresa Probabilidad entendida como 
grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y que puedan 
producir consecuencias, así se puede estimar el grado de afectación o 
nivel de  riesgo que se puede presentar y afectar el entorno y   la salud e 
integridad del personal de la organización (ver tabla 2). 
NR= NP x NC       en donde: 
NP= Nivel de Probabilidad (baja 1, media 2, alta 3) 
NC= Nivel de Consecuencia (baja1, media 2, alta 3)  
 
Tabla 2 Clasificación del grado de riesgo en una matriz. 
 CONSECUENCIAS 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
  Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Baja (1) 
RIESGO            TRIVIAL 
1 
RIESGO ACEPTABLE 
2 
RIESGO    MODERADO 
3 
Media (2) 
RIESGO         ACEPTABLE 
2 
RIESGO MODERADO 
4 
RIESGO IMPORTANTE 
6 
Alta (3) 
RIESGO MODERADO 
3 
RIESGO IMPORTANTE 
6 
RIESGO INACEPTABLE 
9 
Fuente: elaboración propia 
b) Clasificación del riesgo: 
 RIESGO TRIVIAL: No se requiere acción específica si hay riesgos 
mayores. 
 RIESGO ACEPTABLE: No se necesita mejorar las medidas de 
control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo 
costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar 
que el riesgo aún es tolerable. 
 RIESGO MODERADO: Se deben hacer esfuerzos por reducir el 
riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de 
mitigación o control. Como está asociado a lesiones muy graves 
debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el 
moderado con menores consecuencias. 
 RIESGO IMPORTANTE: En presencia de un riesgo así no debe 
realizarse ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se deben 
establecer estándares de seguridad o listas de verificación para 
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asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier 
tarea. Si la tarea o la labor ya se han iniciado el control o reducción 
del riesgo debe hacerse cuanto antes. 
 RIESGO INACEPTABLE: Si no es posible controlar este riesgo 
debe suspenderse cualquier operación o debe prohibirse su 
iniciación. 
c) legislación. Aquí se muestra la normatividad existente o no y si se 
realiza el debido cumplimiento de esta en la empresa. 
No Existente: 1 
Existente y Cumple: 2 
Existente y No se Cumple: 3 
d) determinación de controles futuros 
Se refiere a las medidas de intervención que se pueden realizar a futuro, 
después de haberse estimado el riesgo, estos controles futuros se 
clasifican en: 
 ELIMINACIÓN: Modificación de un diseño, un material, o una 
actividad que está generando un impacto ambiental 
 SUSTITUCIÓN: Reemplazo  de un material por otro que ayude a 
mitigar el impacto generado por el primero. 
 CONTROLES DE INGENIERÍA: Se refiere a aquellos controles o 
cambios  que se pueden realizar en las diferentes áreas de la 
empresa, por ejemplo cambio de bombillas, revisión de máquinas, 
cambios de aceites, entre otras. 
 SEÑALIZACIÓN/ADVERTENCIAS/CONTROL ADMINISTRATIVO: 
Son aquellos procesos que se pueden realizar desde 
Departamento de Gestión Ambiental, como por ejemplo 
capacitaciones en los diferentes temas ambientales, socialización 
de los avances y alcances del Sistema de Gestión Ambiental. 
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5.5. DOCUMENTACIÓN. 
 
La documentación del Sistema de Gestión Ambiental surge como una de 
las necesidades de la empresa para darle forma y estructura a todos los 
procesos y/o actividades que se llevaban a cabo desde el departamento 
de Gestión Ambiental de la empresa; en esta documentación se detallan 
todos los elementos que hacen parte del Sistema de Gestión Ambiental, 
como los son la identificación y evaluación de aspectos ambientales, el 
establecimiento de objetivos metas y programas ambientales, manuales y 
registros  del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Respecto a los manuales se presentan el manual de procedimientos que 
recopila de forma detallada las actividades, responsables y funciones 
dentro del sistema, y un manual integrado de gestión que sienta sus 
bases en el direccionamiento estratégico de la empresa. 
 
El Manual Integrado de Gestión, surgió como una propuesta para la 
integración del Sistema de Gestión de Calidad, y el Sistema de Gestión 
Ambiental, se caracteriza por ser documento corto de fácil entendimiento, 
contiene la misión, la visión de la empresa y  una política integral 
propuesta; se manejan objetivos de calidad y ambientales apartes para 
dar especificación a  las metas e indicadores de cada objetivo, cuenta con 
un organigrama al igual que una descripción de la empresa, cumple con 
todos  los requisitos establecidos tanto por la NTC ISO 14001 y la  9001. 
 
5.5.1. Procedimientos. 
La documentación de los procedimientos establecidos desde el 
departamento de gestión ambiental, guarda el mismo formato llevado por 
la empresa desde el departamento de gestión de calidad,  todos los 
documentos cuenta con un encabezado que incluye nombre del 
documento, código interno, fecha en que fue realizado, el número de la 
versión; todos los documentos cuenta con  objetivos, alcances y firma de 
autorización. 
Se elaboraron procedimientos para la identificación y evaluación de 
objetivos ambientales en este documento se describe de forma específica 
la relación de  los aspectos ambientales, las áreas productivas y sus 
impactos ambientales,   establece la metodología a seguir para la 
identificación y evaluación de los mismos, finaliza con un diagrama de 
desarrollo y los documentos relacionados a este procedimiento. 
Así mismo se realizó un procedimiento para el establecimiento de los 
requisitos legales, en este se describe la relación de la empresa con las 
autoridades ambientales, se definen los puntos de partida para la 
identificación de los requisitos legales ambientales y la descripción de la 
actualización los documentos de soporte, como lo son solicitudes, 
registros y certificados otorgados por la autoridad ambiental. 
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Simultáneamente se realizaron procedimientos para la gestión integral  de 
los residuos solidos como herramienta crucial para la  reducción de los 
impactos ambientales, la prevención de la contaminación y mejoramiento 
continuo del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa. 
Dentro de estos procedimientos está el procedimiento para acciones 
correctivas y preventivas en materia de residuos sólidos que tiene como 
objetivo el establecimiento de los lineamientos necesarios para realizar un 
manejo integral y adecuado a los residuos sólidos generados en el 
proceso productivo de la empresa. 
Otro procedimiento de este orden es el manejo interno de los residuos 
peligrosos, define las actividades y medidas  a tener en cuenta para  el 
transporte interno de los residuos Peligrosos y  los responsables del 
mismo. El procedimiento para la gestión de residuos reciclables regula la 
gestión de los residuos reciclables generados en la organización, describe 
las actividades a realizar como lo son la segregación que se debe dar a 
los residuos reciclables, el acondicionamiento de los puntos ecológicos, el 
centro de acopio y su almacenamiento y embalaje, con la finalidad de 
disminuir la contaminación de los recursos naturales derivada de la 
disposición final de residuos sólidos.  
5.5.2. Registros  
Los registros son documentos que permiten evidenciar as actividades 
desempeñadas en el sistema de gestión ambiental y a su vez sirven de 
soporte a los procedimientos y programas que el sistema hace uso,  gran 
parte de estos registros se realizaron a través de tablas ya que mediante 
este formato es más fácil evidenciar la ejecución de las tareas o 
actividades que se realizan  y se hace menos dispendioso para todos los 
usuarios de los mismos. Dentro de estos registros se encuentran: matriz 
de evaluación de impactos ambientales, registro de cuantificación de 
residuos sólidos, registro de consumo de agua y energía, seguimiento de  
los programas ambientales, seguimiento de  los programas ambientales 
entre otros. 
 
5.5.3. Instructivos 
Debido a la complejidad de algunas tareas en algunos procedimientos se 
determinó la  necesidad de elaboración de un instructivo que permite 
definir de forma más detallada las tareas a realizar y los responsables. 
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6. RESULTADOS. 
 
En este capítulo se presentan los resultados de la revisión ambiental 
inicial que se realizó a la empresa Solomoflex, como también la 
identificación y evaluación de los aspectos ambientales presentes en 
todos sus procesos de producción, finalmente se realiza una revisión y 
evaluación al plan de acción ambiental de la misma. 
 
6.1 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL. 
 
6.1.1. Descripción general de la revisión ambiental. 
 
6.1.1.1. Antecedentes. Desde el año 2009 la empresa ha venido 
realizando una identificación de los impactos ambientales generados en 
todo el proceso productivo, que ha permitido la implementación del Plan 
de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL), plan que se 
ejecutó en año 2010 de manera conjunta con adelantos para un plan 
gestión integral de residuos sólidos.  
Dentro de este plan, la empresa realizó una identificación de los recursos 
naturales que la empresa hace uso diariamente para su funcionamiento; 
en la siguiente tabla se describe igualmente el consumo y las áreas de la 
empresa que hacen de los mismos. 
6.1.1.2. Alcance. El alcance de la presente revisión tiene repercusión 
sobre toda la planta de la empresa, ubicada en la zona industrial del 
municipio de Dosquebradas.   
6.1.1.3. Objetivos. Los objetivos que se presentan a continuación en  
esta revisión ambiental permiten la formulación de una Política Integral de 
Gestión para la Empresa Solomoflex Industrias & Manufacturas  dentro 
del Sistema de Gestión Ambiental, ISO 14001, teniendo en cuenta el 
Direccionamiento estratégico,  la Misión, Visión y Principios, presentes de 
la Empresa Solomoflex Industrias & Manufacturas. 
 Identificar la legislación ambiental aplicable para la implementación 
del S.G.A, como también los requerimientos que se deriven de 
esta. 
 Identificar los aspectos ambientales asociados a las 
actividades/productos y servicios presentes en la empresa. 
 Identificar los avances y procedimientos asociados al S.G.A que 
permiten el grado de cumplimiento  de la norma  ISO 14001. 
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La siguiente figura (1), ilustra el desarrollo y pasos que presentes en la 
revisión ambiental inicial para la empresa Solomoflex. 
 
Figura 1 Diagrama de desarrollo de la Revisión Ambiental Inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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6.1.1.4. Metodología. Además del empleo de recopilación de datos para 
a la elaboración del presente informe y puesta en marcha de los 
diferentes planes que harán parte del Sistema de Gestión Ambiental, esta 
revisión permitirá: 
 Registro de la legislación ambiental y los  requerimientos que se 
deriven de esta. 
 Registro de los aspectos ambientales significativos. 
 Mejoramiento del plan de contingencia y/o procedimientos en 
respuestas a situaciones de emergencia o accidentes previsibles. 
 
6.1.2 Descripción de la empresa. 
 
 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. 
 
Nombre Completo de la Empresa: SOLOMOFLEX Industrias & 
Manufacturas 
Identificación de la Empresa: Nit. 10.094.078-3 
Registro de Cámara de Comercio: Cámara de Comercio de 
Dosquebradas. 
NO Matricula: 00007678 del 5 de Febrero de 1991. 
Municipio: Dosquebradas, Risaralda. 
Dirección: calle 9 No 2-245 Zona Industrial La Badea – frente a la Cárcel 
de Mujeres. 
Teléfono: 3303710 
Fax: 3302397 
Nombre del Representante Legal: Yesid Romero 
Página Web: www.solomoflex.com 
e-mail: jromero@solomoflex.com 
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6.1.2.1. Descripción del lugar. La empresa SOLOMOFLEX consta de un 
área aproximada de  1684 m2, y está ubicada en la Zona Industrial La 
Badea sobre la calle 9 N°2-245 Vía la Popa, frente al centro de Reclusión 
de Mujeres La Badea. (Ver Mapa 1) 
Se encuentra dividida en las siguientes  áreas de acuerdo a las diferentes 
actividades que se presentan en la misma (ver tabla 1). 
Mapa 1. Georeferenciación de la Empresa Solomoflex, (Punto A). 
 
 
Fuente: Google Maps. 
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6.1.2.2. Descripción del proceso. La empresa cuenta con una línea de 
producción y unos procesos o  actividades auxiliares que se dividen en las 
áreas anteriormente mencionadas, (ver Figura 2. Diagrama de 
Generación de Residuos según Proceso o Actividades): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oficinas o área administrativa 
 Corte y curvado 
 Troquelado 
 Soldadura y acabado 
 Pintura 
 Mantenimiento 
 
OFICINAS O ÁREA ADMINISTRATIVA 
El área administrativa de la empresa SOLOMOFLEX Industria & 
Manufacturas, está conformada por todos los áreas o departamentos de 
índole administrativo que buscan a consecución de los objetivos 
empresariales por medio de una gestión conjunta de todos los 
departamentos y la planta de producción. Las áreas o departamentos son 
Gestión de Calidad y Soporte Técnico, Contabilidad, Producción, Costos, 
Gestión Comercial, Gestión del Talento Humano, Auditoria, Logística, 
Salud Ocupacional y Gerencia General. 
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CORTE Y CURVADO. 
Proceso de corte consiste en la segmentación o configuración geométrica 
básica de láminas, rollos, tubos, perfiles, varillas o barras de metal. La 
base para realizar son planos generales de producto, de despiece o 
modelos prototipo; previa calibración y ajustes de moldes y equipos. La 
operación de curvado consiste en realizar quiebres (curvas y 
ondulaciones), por medio de presión para obtener su geometría definitiva.  
 
De acuerdo a la ductilidad de los metales se configuran formas 
prediseñadas en las que pueda utilizarse un mismo elemento ya sea 
barra, tubo, perfil o lámina. 
TROQUELADO 
Se refiere al aislamiento final de cada una de las piezas para que se 
brinde los requisitos de estética deseada en el producto final y de 
manejabilidad en los procesos siguientes. Se realizan las últimas 
configuraciones geométricas como acabado de superficies planas, 
maquinar dientes de engranajes, ranuras y cuñeros principalmente. 
SOLDADURA Y ACABADO  
Son operaciones de maquinado en las cuales se realiza soldado de 
piezas metálicas para luego ser tratadas a través de arranque de viruta, 
acabado de superficies planas, corte de ranuras y surcos y reducir 
proyecciones. En este proceso se hace una revisión de las piezas 
armadas según las especificaciones de la orden de pedido, se consideran 
los ajustes, remachados, amarres, atornillamientos, empalmes y 
apuntalamientos. 
PINTURA 
En este proceso se dan varias actividades, las cuales tienen dos procesos 
líderes y que por su característica son los más representativos en cuanto 
a la generación de Residuos Líquidos.  
 TANQUES DE FOSFATO 
Este subproceso de la pintura consiste en dar la presentación final a 
los productos, e incluye la preparación de la superficie (desoxidación), 
y la aplicación de inmunizantes, grasas, aceites, sellantes, adhesivos, 
anticorrosivos e imprimantes. Los enjuagues tienen la finalidad de 
preparar las piezas metálicas para la aplicación de pinturas en polvo. 
Se utilizan en base acida o alcalina, con aditivos (Mezcla de 
tensoactivos de poca formación de espuma). Luego se hacen baños 
de fosfato y sellado para dejar sobre la superficie unos gránulos 
microscópicos que permiten la mejor adherencia de la pintura al 
metal.  
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Este proceso se lleva a cabo en ocho (8) tanques con capacidad de 
20 galones (0.075 metros cúbicos) cada uno. En el primer tanque se 
realiza el proceso de desengrase de las piezas con Soakem Z-45 el 
cual es un limpiador alcalino, dentro de sus componentes se 
encuentran complejos de activados, de apariencia en  polvo blanco el 
cual se disuelve en este tanque, también se agrega soda, en este 
tanques se dejan las piezas durante 20 minutos, seguidamente pasan 
al segundo tanque donde se realiza un enjuague de 30 segundos, el 
tercer tanque contiene un producto químico conocido como Bondex 
22A que es un producto liquido especialmente desarrollado para la 
remoción de grasas, aceites, óxidos calaminas y residuos 
carbonatados, al final de este tanque la pieza se encuentra limpia y 
fosfatada con fosfato de hierro,  aquí permanecen las piezas por 20 
minutos, en el cuarto tanque se realiza otro enjuague para 
seguidamente ser introducidas al quinto tanque que contiene Kenfine 
que es refinador, encargado de activar las superficies ferrosas y de 
zinc para la disposición del fosfato de zinc, aquí se encuentran 
sumergidas por 30 segundos, en el siguiente tanque se realiza el 
baño con el Fosfato de zinc manganeso (Kembond ZM3) donde 
permanecen por 12 minutos se utiliza también un catalizador o aditivo  
que acelera la velocidad de fosfatación, luego se realiza un enjuague 
y por último se sumergen en el último tanque que contiene un sellador 
o fijador de las capas de fosfato de zinc, para esto se utiliza un 
pasivante no cromado biodegradable conocido como Siler OG 30; 
luego se dejan secar las piezas para realizar la operación de pintado. 
Cuatro de los  tanques tienen un ciclo de reciclado, en el cual se filtra 
el contenido para retirar todos los sólidos y volver a utilizar el químico. 
 
MANTENIMIENTO. 
Este proceso está a cargo del mantenimiento preventivo y correctivo de 
las máquinas y equipos con los que cuenta la organización, recibe de 
cada una de las áreas los requerimientos en forma escrita, también se 
encarga de la reparación de matrices y troqueles. 
6.1.2.3. ENERGÍA Y MATERIA PRIMA. 
A continuación se realiza una distinción de los recursos utilizados al 
interior en la empresa para su funcionamiento convencional. La captación 
de agua se realiza de dos partes: la empresa de servicios públicos 
Serviciudad, la cual cuenta con micro medidores de consumo, y del 
acueducto comunitario La Graciela la cual cobra un tarifa fija mensual, 
pues no poseen micro medidores en la zona. 
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Tabla 3. Uso de los recursos agua y energía en SOLOMOFLEX 
CONSUMO DE RECURSOS 
RECURSO USO 
EMPRESA 
PROVEEDORA 
CONSUMO 
Agua 
En todos los 
procesos 
industriales y 
de 
característica 
doméstica.  
Serviciudad 
ESP. 
 El consumo aproximado 
mensual es de 23.8 m
3
 
Energía 
Eléctrica 
Funcionamient
o operativo de 
toda la empresa 
CHEC. 
El promedio mensual es de 
6.200 Kwh.  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 4. Materias Primas en SOLOMOFLEX 
ENTRADAS 2009 2010 UNIDAD 
MATERIAS PRIMAS 
Laminas 23000 24349 Laminas 
Acero 10000 13476 Barras 
Platinas 155340 347891 Platinas 
Caucho 1545 1758 Gramos 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
6.1.2.4. Sistema de gestión. 
Al realizar la revisión en la empresa SOLOMOFLEX se puede hacer 
énfasis en el hecho de que cuenta con un sistema de calidad ISO 9001 
desde el año 2009, el cual incluye el manual de Calidad, un manual de 
procedimientos, y el certificado de Calidad, al igual que toda la 
documentación relacionada con esta NTC ISO 9001. 
Desde el año 2010,  la Empresa SOLOMOFLEX Industrias & 
Manufacturas, ha venido realizando adelantos referentes al Sistema de 
Gestión Ambiental, como por ejemplo la implementación de un PGIRS, 
del cual funciona el programa de reciclaje, la cuantificación o registro 
mensual de generación  de residuos peligrosos y separación de los 
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residuos sólidos generados dentro de la empresa y la delegación de las 
responsabilidades del transporte interno de los R.S. 
De manera integradora con el anterior plan mencionado se cuenta con un 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Dicho 
plan recoge todos los componentes establecidos por la Ley 4741 de 2005 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
6.1.3 Identificación y evaluación  de  aspectos ambientales 
En esta sección se presentan los aspectos ambientales en los diferentes 
procesos o áreas de la empresa, de igual manera se presenta la relación 
en las entradas y o insumos de la empresa, los procesos y sus 
respectivos residuos. 
6.1.3.1. Identificación de  aspectos ambientales 
Dentro de la revisión, se plantean los aspectos e impactos ambientales 
que se pueden detectar de una forma fácil a partir de la descripción de los 
procesos de la empresa. Se debe tener en cuenta que para la formulación 
y validación de la matriz de aspectos e impactos ambientales del sistema 
de gestión ambiental (SGA) se debe realizar una investigación más 
exhaustiva en cada una de las actividades desarrolladas en la empresa 
para detectar otros posibles aspectos e impactos generados en el 
desarrollo normal de las mismas y en situaciones de emergencia que se 
puedan presentar. 
En la siguiente tabla se relaciona los aspectos ambientales de la empresa 
en la primera columna, en la segunda columna se describen los impactos 
ambientales que se generan de estos y en la última columna las áreas y 
los procesos productivos en las que producen estos aspectos ambientales 
 
Tabla 5. Relación de las Actividades y  Aspectos e Impactos Ambientales. 
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ÁREA PROCESO 
PRODUCTIVO 
Consumo de agua Disminución del recurso 
hídrico 
Troquelado, pintura, 
oficinas  
Consumo de energía Disminución del recurso 
hídrico 
Todas las áreas. 
Generación de residuos 
sólidos peligrosos 
 Riesgo a la salud. 
 Contaminación del 
recurso hídrico. 
 Contaminación del 
suelo. 
Corte, troquelado, 
mantenimiento, soldadura y 
oficinas 
Generación de aguas 
residuales  
 Contaminación del 
recurso hídrico. 
Pintura, oficinas y  
mantenimiento 
Generación de lodos  Contaminación del 
recurso hídrico. 
Pintura 
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ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL 
ÁREA PROCESO 
PRODUCTIVO 
material particulado  Alteración en la salud 
humana 
Soldadura 
Generación de ruido  Alteración en la salud 
humana 
Corte y troquelado 
Generación de residuos 
sólidos ordinarios. 
 Contaminación del 
suelo. 
Todas las áreas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
La identificación de los aspectos ambientales de la empresa y 
cumplimento de la normas ambientales vigentes son el punto de partida 
para funcionamiento de un sistema de gestión ambiental, sin embargo 
estos aspectos ambientales son necesarios valorarlos para identificar 
cuáles son los más significativos y que impactan más al entorno. 
En el siguiente diagrama se muestra de manera detallada las entradas y 
salidas  de cada proceso en relación a los aspectos ambientales 
anteriormente mencionados, podemos también observar que en  todas las 
sectores del área de producción se generan residuos peligros resultantes 
tanto de las máquinas que en ellas se encuentran como también 
implementos de trabajo que se impregnan como aceites y taladrinas, 
podemos observar que gran parte de los residuos peligrosos se 
encuentran en estado sólido a excepción de los sectores de pintura, 
troquelado, y mantenimiento donde se generan lodos y aceites usados 
respectivamente. 
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Figura 3. Diagrama de Generación de Residuos según Proceso o Actividades, 
Empresa SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas, 2010. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIA PRIMA E 
INSUMOS 
PROCESO Y 
MAQUINARIA 
RESIDUOS 
GENERADOS 
Tubos, Láminas, Acero, Platinas, 
Alambres, Remaches, Arandelas, 
Bujes, Pernos, Soldadura, 
Tornillos, Tuercas, Wasa, 
Abrasivos, Aceites. 
INICIO 
RECEPCIÓN Y 
ALMACÉN 
 Empaques de materia 
prima e insumos. 
Tubos, Láminas, Aceites, Brocas, 
Herramientas Básicas.  
CORTE Y 
CURVADO 
Cortadora, 
dobladora, taladros. 
 Retales de metal. 
 Partículas metálicas 
 Aceite Usado. 
 Material de trabajo 
impregnado de aceite. 
 Aserrín impregnado de 
agua y aceite. 
Piezas cortadas, acero, tuberías 
alambres, aceites, láminas, agua, 
Herramientas Básicas. 
Troqueladoras, 
prensas hidráulicas, 
taladros, 
rectificadora 
esmeriles, cizalla 
múltiple.  
TROQUELADO 
 Aceites lubricantes y de 
corte. 
 Material de trabajo 
impregnado con aceite. 
 Residuos de metal. 
 Aguas residuales. 
 Desengrasantes. 
 Polvo de acero. 
 Aserrín impregnado de 
aceite. 
Soldadura, tornillos, tuercas, 
arandelas, bujes, remache. 
Equipos de 
soldadura de punto, 
pipetas con gas, 
pulidora y pistola de 
aire. 
SOLDADURA 
 Empaques de materia 
prima. 
 Gases. 
 Residuos metálicos.  
Abrasivos (Lijas, bandas), agua, 
Aceite Lubricante, herramientas 
Básicas. Taladros, 
pulidoras, 
esmeriles 
ACABADO 
 Residuos metálicos. 
 Aguas residuales. 
 Aceite lubricante usado.  
Equipos de 
medición, 
computador. 
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Fuente: Revisión ambiental inicial. Marín Álvaro. 2010. 
 
NOTA: Las herramientas básicas son destornillador, alicate, hombre solo, 
martillo, cincel, tijeras, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aditivos químicos, pintura, gas 
metano licuado, agua, cal agrícola.   
Tanques de lavado, 
cabina de pintura, 
horno de curado, 
unidad recuperadora 
de polvo, compresor, 
pistola electroestática 
PINTURA 
 Lodos 
 Agua residuales. 
 Gases de combustión. 
 Recipientes vacíos de los 
químicos  
 Filtros. 
Caucho natural, aceites, 
Herramientas Básicas. Prensas hidráulicas, 
resistencias, 
esmeriles, cortadora, 
motortul 
VULCANIZADO  Residuos de caucho. 
 Aceites y grasas. 
 Humos y olores. 
 Empaques de la materia 
prima (Plástico). 
Producto terminado, Plásticos, 
cajas, cintas, estopas. 
Gramera, selladora. 
LOGÍSTICA 
 Residuos plásticos. 
 Estopas y cajas dañadas. 
Maquinaria de toda la planta, 
aceites, grasas, agua, herramientas 
básicas. 
Calibradores, 
escuadras, 
goniómetros. 
MANTENIMIENTO  Aceites y grasas usados. 
 Material de trabajo 
impregnado de aceites. 
 Agua residual. 
 Residuos metálicos.  
FIN 
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6.1.3.2. EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. 
 
Para realizar la evaluación preliminar de aspectos ambientales y con ello 
medir la significancia de los impactos asociados a las actividades se 
utilizaron criterios básicos como son magnitud y peligrosidad.La 
evaluación de los aspectos ambientales se lleva a cabo considerando la 
magnitud y la peligrosidad de los aspectos presentes en la empresa. 
Magnitud entendida como el grado de alcance del aspecto evaluado en 
los procesos, ya sea de extensión o área que se pueda verse afecta, 
frecuencia de ocurrencia, o cantidad de volumen generado o emitido en 
las diferentes actividades  de la empresa; y peligrosidad o toxicidad, como 
el grado de afectación o riesgo que se puede presentar y afectar el 
entorno y   la salud e integridad del personal de la organización. 
A partir de las puntuaciones de los aspectos ambientales a través de los 
criterios de evaluación se determina la significancia (S) de los mismos. 
 
S= M x  P/T 
 
Donde M: Magnitud  P: Peligrosidad  T: Toxicidad 
 
Tabla 6. Puntaje de Significancia 
Nivel de Significancia 
1≥S ≤3 BAJO 
3 >S ≤6 MEDIO 
6 > S ≤ 9 ALTO 
Fuente: elaboración propia 
 
Las siguientes tablas pertenecen a los criterios de evaluación utilizados 
para cada uno de los   aspectos ambientales identificados en  la empresa 
y los puntajes de valoración: 
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Tabla 7. Criterios de valoración para los aspectos ambientales de SOLOMOFLEX 
Aspecto a evaluar: GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 
 UNIDAD 1-3 PUNTOS 4-6 PUNTOS 7-9 PUNTOS 
RESPEL (Kg. Generados/año) 
Si la generación 
de ResPel fue 
menor al 20% 
con relación al 
año anterior. 
Si la generación 
de ResPel fue 
igual o mayor al  
20%, y menor o 
igual al 50% con 
relación al año 
anterior 
Si la 
generación 
de ResPel 
con relación 
al año 
anterior es 
mayor al 
50%. 
Aspecto a evaluar: GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 UNIDAD 1-3 PUNTOS 4-6 PUNTOS 7-9 PUNTOS 
VERTIMIENTOS 
(M
3
. /año) “revisar para 
cambiar” 
Si la generación 
es menor al 
20% respecto al 
año anterior 
Si la generación  
con relación al 
año anterior fue 
igual o superior 
al  20%, y menor 
o igual al 50% 
Si la 
generación  
con relación 
al año 
anterior es 
mayor al 
50%. 
Aspecto a evaluar: GENERACIÓN DE LODOS 
 UNIDAD 1-3 PUNTOS 4-6 PUNTOS 7-9 PUNTOS 
LODOS (M
3
. /año) 
Si la generación 
es menor al 
20% respecto al 
año anterior 
Si la generación  
con relación al 
año anterior fue 
igual o superior 
al  20%, y menor 
o igual al 50% 
Si la 
generación  
con relación 
al año 
anterior es 
mayor al 
50%. 
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Aspecto a evaluar: MATERIAL PARTICULADO 
 UNIDAD 1-3 PUNTOS 4-6 
PUNTOS 
7-9 
PUNTOS 
MATERIAL 
PARTICULADO 
HORAS 
si el promedio de horas de 
las áreas de soldadura, las 
cuales están asociadas a 
material particulado, 
corresponde a 10 horas en 
una semana 
 
si el 
promedio de 
horas de las 
áreas de 
soldadura, 
las cuales 
están 
asociadas a 
material 
particulado, 
corresponde 
a 20 horas 
en una 
semana 
si el 
promedio de 
horas de las 
áreas de 
soldadura, 
las cuales 
están 
asociadas a 
material 
particulado, 
corresponde 
a 40 horas 
en una 
semana 
N
O 
 de 
trabajadores del 
área de 
Soldadura/año. 
Si él un número de 
trabajadores del área de 
Soldadura con afectaciones 
en la salud es menor a dos 
en un año. 
Si el número  
de 
trabajadores 
del área de 
Soldadura 
con 
afectaciones  
en la salud 
está entre 3 
y 10 en un 
año. 
Si el número 
de 
trabajadores 
del área de 
Soldadura 
con 
afectaciones  
en la salud 
es mayor a 
10 en un 
año. 
 
 
 
Aspecto a evaluar: GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 UNIDAD 1-3 
PUNTOS 
4-6 PUNTOS 7-9 PUNTOS 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
(M
3
. /año) 
Si la 
producción 
es menor 
al del año 
anterior 
Si la generación  
con relación al año 
anterior fue igual o 
inferior al  20%. 
si la generación con 
relación al año anterior es 
de un 20% o mas 
CONSUMO DE  
AGUA 
(M
3
. /año) 
Si el 
consumo 
de agua  
es menor 
al 20% 
respecto al 
año 
anterior 
Si el consumo de 
agua con relación 
al año anterior fue 
igual o superior al  
20%, y menor o 
igual al 50% 
Si el consumo de agua  con 
relación al año anterior es 
mayor al 50%. 
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CONSUMO DE 
ENERGÍA 
(Kw/año) 
Si el 
consumo 
de energía 
es menor 
al 20% 
respecto al 
año 
anterior 
Si el consumo de 
energía con 
relación al año 
anterior fue igual o 
superior al  20%, y 
menor o igual al 
50% 
Si el consumo de energía  
con relación al año anterior 
es mayor al 50%. 
Fuente: elaboración propia
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  Tabla 8. Evaluación de los Aspectos Ambientales Actual 
EN CONDICIONES NORMALES 
CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 
  
Aspecto 
Ambiental 
Área 
Proceso 
Productivo 
Impacto 
Ambiental 
Asociado 
Magnitud 
Peligrosidad
/Toxicidad 
Total Significan. 
Consumo 
De Agua 
Troquelado, 
Pintura, 
Oficinas 
Disminución Del 
Recurso Hídrico 
6 N.A 6 Medio 
Generación 
de 
Vertimientos 
Troquelado, 
Pintura, 
Oficinas 
Disminución Del 
Recurso Hídrico 
3 2 6 Medio 
Generación 
de ResPel 
Corte, 
Troquelado, 
Mantenimie
nto, 
Soldadura Y 
Oficinas 
Riesgo A La 
Salud. 
2 2 4 Medio 
Contaminación Del 
Recurso Hídrico. 
4 2 8 Alto 
 
4 2 8 Alto 
Contaminación Del 
Suelo. 
Mat. 
Particulado 
Soldadura 
Alteración En La 
Salud Humana 
1 3 3 Bajo 
Generación 
De Ruido 
Corte Y 
Troquelado 
Alteración En La 
Salud Humana 
5 1 5 Medio 
Generación 
De Residuos 
Sólidos 
Comunes 
Todas Las 
Áreas. 
Disminución Del 
Recurso Hídrico Y 
El Suelo 
4 1 4 Medio 
Consumo 
De Energía 
Todas Las 
Áreas 
Disminución Del 
Recurso Hídrico. 
6 N.A 6 Medio 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.4 Análisis y evaluación del grado de gestión ambiental y el 
cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. 
 
En esta sesión se realiza la evaluación de la gestión ambiental de la empresa, 
se determina los componentes necesarios de estos acordados en la NTC ISO 
14001 como los requerimientos legales en Colombia a nivel ambiental. 
Se inicia con el análisis de entradas y salidas del sistema relacionadas con el 
tema ambiental, como una descripción general de los aspectos ambientales y/o 
impactos que se generan dentro de la empresa, y la evaluación de la actuación 
por parte de la empresa frente a los mismos. 
El actual PGIRESPEL para la empresa responde a todos los requerimientos 
legales establecidos en el decreto 4741 del 2005 y el decreto 1609 del 2002  en 
el  manejo y transporte de sustancias peligrosas. 
 
6.1.4.1. ENTRADAS Y SALIDAS RELACIONADAS AL AMBIENTE. 
La siguiente tabla muestra un resumen de las entradas y salidas de la 
empresa. 
  
  Tabla 4. Insumos y residuos generados en la empresa. 
ENTRADAS 2009 2010 UNIDAD 
MATERIAS PRIMAS    
Laminas 23000 24349 Laminas 
Acero 10000 13476 Barras 
Platinas 155340 347891 Platinas 
 
A través de esta tabla podemos observar un aumento en el consumo de 
materias primas debido al también aumento en la producción, respecto al año 
anterior, esto afectará directamente la generación de posibles residuos 
peligrosos, como podemos observar en la continuación de esta tabla, debido al 
incremento en las comprar de insumos y materias primas auxiliares como lo 
son los aceites, pinturas, disolventes, anticorrosivos, guantes, mascarillas entre 
otros: 
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ENTRADAS DE MATERIAS PRIMAS 
REFERENTES A RESPEL 
CANTIDAD ANUAL 
Materias Primas AUXILIARES 2009 2010 UNIDAD 
Aceite 197 226 Galones 
Pintura 49 49 Galones 
Guantes 1392 1468 Pares 
Mascarilla 340 340 Unidades 
Disolventes (Varsol -Thinner) 67 57 Galones 
Tonner 9 7 Unidades 
Anticorrosivo 15 18 Galones 
Desengrasante 122 115 Litros 
ENERGÍA ELÉCTRICA 205192 175220 KW/año 
AGUA 255.5 286.6 M3. /año 
SALIDAS 2009 2010 UNIDAD 
TALADRINA 145.2 350 Litros 
ACEITE USADO 25 20 Galones 
LÁMPARAS FLUORESCENTES 11 19 Kilogramos 
MATERIAL DE TRABAJO 
IMPREGNADO CON ACEITE 
113 181 Kilogramos 
AGUAS RESIDUALES 198 200 M3. /año 
LODOS 110.3 105.9 Kilogramos 
EMISIONES Sin Registro Sin Registro N.A 
RUIDO Sin Registro 85 dB (decibeles) 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 5. Control de las entradas y salidas concernientes al tema ambiental. 
CONTROL 
DE 
ENTRADAS 
Y SALIDAS 
EVALUACIÓN ACTIVIDADES 
Contabilidad 
de las 
Entradas y 
Salidas 
Se lleva un control y registro de las entradas y 
salidas concernientes al tema ambiental, por 
medio del registro único ambiental (RUA) del 
Subsistema de Información sobre Uso de los 
Recursos Naturales Renovables (SIUR), del 
IDEAM. Se hace pertinente realizar un 
adecuado tratamiento de los residuos líquidos 
o Vertimientos generados en el área de 
pintura. 
Se debe seguir 
con el control y 
la ejecución de 
las actividades 
referentes al 
RUA. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
6.1.4.2. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES. 
 
La Matriz Semáforo se presenta como una herramienta visual, que sintetiza la 
situación actual de la empresa SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas, de 
acuerdo al cumplimiento de las normas relacionadas con el manejo de los 
residuos; La matriz califica los diferentes parámetros de la siguiente forma: 
 
 Rojo: Indica un estado de incumplimiento. 
 Amarillo: En proceso o que se debe mejorar. 
 Verde: Estado de cumplimiento. 
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Tabla 6. Nivel De Cumplimiento de Normas Legales 
NORMA 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
COMUNES ESPECIALES PELIGROSOS OBSERVACIONES 
DECRETO 4741 DE 2005 
Capacitar al 
personal 
encargado de la 
gestión y el 
manejo de los 
residuos o 
desechos 
peligrosos en sus 
instalaciones 
N.A. N.A. 
  Se han realizado 
capacitaciones por parte 
de R.H E.S.P, empresa 
encargada de la 
recolección de los 
RESPEL y por parte del 
Coordinador al personal 
encargado directamente 
de la recolección 
Contar con un 
plan de 
contingencia 
actualizado para 
atender cualquier 
accidente o 
eventualidad que 
se presente y 
contar con 
personal 
preparado para su 
implementación 
N.A. N.A. 
  Se han realizado 
capacitaciones por parte 
de R.H E.S.P, empresa 
encargada de la 
recolección de los 
RESPEL y por parte del 
Coordinador al personal 
encargado directamente 
de la recolección. 
La empresa cuenta con 
un Plan de Contingencia, 
referente a los ResPel. 
Conservar las 
certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o 
disposición final 
que emitan los 
respectivos 
receptores, hasta 
por un tiempo de 
cinco (5) años 
N.A. N.A.   Se han realizado 
capacitaciones por parte 
de R.H E.S.P, empresa 
encargada de la 
recolección de los 
RESPEL y por parte del 
Coordinador al personal 
encargado directamente 
de la recolección 
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NORMA 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
COMUNES ESPECIALES PELIGROSOS OBSERVACIONES 
DECRETO 4741 DE 2005 
Tomar todas las 
medidas de 
carácter 
preventivo o de 
control previas al 
cese, cierre, 
clausura o 
desmantelamiento 
de su actividad 
con el fin de evitar 
cualquier episodio 
de contaminación 
que pueda 
representar un 
riesgo a la salud y 
al ambiente, 
relacionado con 
sus residuos o 
desechos 
peligrosos 
N.A. N.A. 
    
NORMA 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
COMUNES ESPECIALES PELIGROSOS OBSERVACIONES 
DECRETO 1713 DE 2002 
Condiciones de 
almacenamiento 
en la fuente 
  N.A. N.A.   
Condiciones de 
almacenamiento 
final y 
presentación de 
residuos al operad 
  N.A. N.A. 
Muchos de los residuos 
que son entregados a la 
empresa recolectora, no 
son desechos comunes. 
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NORMA 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
COMUNES ESPECIALES  PELIGROSOS OBSERVACIONES 
DECRETO 1594 DE 2004 
Cumplimiento ante 
la autoridad 
ambiental frente a 
la existencia de un 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 
  
La empresa Solomoflex  
aún no cuenta con un 
sistema de tratamiento de 
aguas residuales, pero se 
están realizando la 
recolección de información 
necesaria en los tanques 
de fosfato y otras áreas 
necesarias para tomar las 
debidas acciones que 
lleven a un adecuado 
tratamiento. 
DECRETO 948 DE 1995 
Contiene el 
reglamento de 
Protección y 
Control de la 
Calidad del Aire.  
  
Se cuenta con mediciones 
periódicas por parte de la 
ARP SURA para los 
niveles permisibles de 
ruido. Por otra parte, 
existe en la actualidad 
filtros en el área de 
Soldadura pero carece de 
mantenimiento periódico.  
NORMA 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
COMUNES ESPECIALES PELIGROSOS OBSERVACIONES 
LEY 1672 DE 2013 
Lineamientos para 
la Gestión integral 
de los RAEE 
N.A  N.A. 
 Actualmente son 
situados como Respel, y 
entregados a la 
empresa R.H E.S.P 
para su adecuada 
disposición  
 
Fuente: Adaptado de Marín Álvaro, 2010. 
 
 
Se puede observar en la anterior matriz que algunas requisitos legales, como lo 
son, capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos 
o desechos peligrosos en sus instalaciones, contemplado el decreto 4741 de 
2006, condiciones de almacenamiento en la fuente, contemplado en el decreto 
1713 de 2002 entre otros, dieron como resultado respecto al nivel de 
cumplimiento amarillo, es decir que están en proceso de mejoramiento. 
 
La empresa SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas en la actualidad aun no 
cumple con algunas de las normas legales ambientales establecidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  es por estos que se deben 
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encontrar estrategias o alternativas para poder cumplir con los reglamentos 
establecidos y así evitar multas y sanciones por parte de los entes ambientales.   
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6.1.4.3. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES. 
La empresa ha hecho grandes esfuerzos en el tema ambiental, desde hace dos 
años se han llevado a cabo esfuerzos para incorporar la dimensión ambiental 
en todos los procesos productivos de la empresa, es así que se han llevado 
desde el año 2010 una cuantificación de los RESPEL y con esta la formulación 
del PGIRESPEL  y PGIRS, todo esto se ha realizado de manera articulada con 
el Sistema de Gestión de calidad. 
 
6.1.4.4. RESIDUOS. 
La generación de Residuos Sólidos en la empresa SOLOMOFLEX Industrias & 
Manufacturas ha sido clasificada en 5 categorías, las cuales se establecieron 
gracias a la característica de la actividad productiva. En el año 2009 no se 
contaba con datos históricos de la generación de dichos residuos, por esta 
razón se realizó una retrospectiva con los datos de este año y así poder 
establecer paralelos en las acciones implementadas en el marco de la Gestión 
Ambiental Empresarial implementada desde el mes de Abril.  
 
Tabla 7. Resumen de las cantidades generadas en los años 2009 y 2010. 
TIPO DE RESIDUO 
CANTIDAD (Kg.) 
2009 
CANTIDAD (Kg.) 
2010 
Orgánico 2307.8 1230.2 
Plásticos 629.8 399.5 
Papel y Cartón 660.1 409.7 
Peligrosos 580.7 365.6 
Caucho 3762.5 2435.3 
 Fuente: RUA, Registro Único Ambiental, Solomoflex.2011  
 
Los residuos peligrosos sólidos están relacionados a Taladrinas, aceites 
usados, material impregnado con aceites, lámparas fluorescentes, Tonners de 
impresoras y lodos secados, recipientes impregnados con pinturas o químicos  
que son manejados con el PGIRESPEL el cual cumple con todos los 
requerimientos normativos.  
Los residuos de papel y cartón son en gran parte reutilizado en las áreas de 
administración y bodega respectivamente, el plástico y el resto de papel y 
cartón que no se puede reutilizar se vende o entrega a empresas de reciclaje, 
todo esto se enmarca en el programa de reciclaje de la empresa, para el cual 
se realizó la compra de recipientes para realizar la diferenciación o de los 
residuos, al igual que capacitaciones a todo el personal. 
El caucho, considerado como un residuo especial dentro del PGIRESPEL, es 
aprovechado por la empresa  Jordán Constructores S.A. para el aislamiento 
estructural entre edificios y juntas de construcción. 
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6.1.4.5. VERTIMIENTOS. 
Se producen aguas residuales en las siguientes actividades: 
 Como residuo de las prensas hidráulicas y en lavado de piezas. 
 En el  lijado y pulido  de las piezas. 
 en los lavados de las piezas del área de pinturas 
 en la limpieza de las áreas comunes y baños. 
 Fecales de servicios. 
 
En el mes de junio del 2010, se realizó la caracterización de las aguas 
residuales domesticas e industriales de la empresa, para iniciar el proceso de 
selección del tratamiento para las aguas residuales más apropiado y definir el 
estado de cumplimiento de la norma  para este tema, la empresa prestadora 
del servicio de acueducto y alcantarillado realizó inspecciones y seguimiento a 
este proceso, debido a que ellos deben velar por el manejo y vertimiento de las 
aguas de sus usuarios según lo establece la norma, (Decreto 3930 del 2010) y 
los límites máximos permitidos para aguas residuales es regido por el decreto 
1594 del 2004. 
 
6.1.4.6. LODOS. 
Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos en 
los tanques de fosfato, contiene aditivos químicos y partículas metálicas, de 
estos se generan alrededor de 2.50 kilogramos al mes, a estos lodos se le 
realiza secado y neutralizado para luego ser entregados a la empresa R.H 
E.S.P. quien se encarga de su adecuada disposición. 
 
6.1.4.7. EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO. 
Las emisiones atmosféricas son las siguientes, gases resultado de las 
soldadura de piezas, gases de combustión, calor y gases de combustión 
producidos en los tanques de fosfato, olores en el vulcanizado de algunas 
piezas y generación de ruidos en el área de Troquelado, este último según el  
informe de sonometría, realizado por el área de Salud Ocupacional en el 2010 
en el cual se realizaron 30 sonometrías en diferentes zonas de las áreas de 
empresa, el 43% reportaron niveles superiores a los 85 dB (A) que es valor 
máximo permitido en Colombia, pese a esto se debe tener en cuenta que estos 
picos en los niveles de ruido se deben a los momentos en que se encuentra en  
funcionamiento la cizalla eléctrica, estos niveles de ruido no llegan al exterior 
de la empresa, por lo cual no se considera un impacto ambiental significativo. 
Los gases, resultado de la Soldadura, son extraídos mediante un sistema de 
ventilación que no permite la acumulación de estos en el área; esta área esta 
divididas en seis cabinas para realizar el proceso de soldadura de las piezas, 
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estas cabinas están separadas y cada una cuenta con un sistema de 
extracción de gases. 
 
6.1.4.8. CONSUMO DE AGUA. 
La captación de agua se realiza a través de la empresa Serviciudad E.S.P. S.A 
y el acueducto comunitario del barrio La Graciela, actualmente se realiza un 
control del consumo de agua a través del Registro Único Ambiental (RUA) de la 
plataforma del Subsistema De Información Sobre Uso De Recursos Naturales 
Renovables, SIUR. 
La siguiente tabla refiere la captación de agua en los periodos del 2009 y 2010, 
el acueducto comunitario La Graciela no cuenta con medidores, por lo cual solo 
cobra mensualmente por el servicio de agua 40.000 pesos. 
 
Tabla 8. Consumo de agua 2009-2010 
ENTRADAS 2009 2010 UNIDAD VALOR  2009 VALOR 2010 
AGUA 255.5 286.6 M3. /año $ 507,694 $ 569,495 
Fuente: Facturación de Acueductos, Solomoflex. 
 
6.1.4.9. CONSUMO DE ENERGÍA. 
La prestación del servicio de energía a la empresa Solomoflex la realiza la 
empresa Chec, al igual que la entrada y salidas del agua se encuentran 
registradas en el RUA Manufacturero de la página Web del IDEAM. La 
siguiente tabla muestra los consumos y valores de los años 2009 y 2010. 
 
Tabla 9. Consumo de energía 2009-2010 
ENTRADAS 2009 2010 UNIDAD VALOR 2009 VALOR 2010 
ENERGÍA 205192 175220 Kw/año $84,682,066 $76,901,973 
SALIDAS 2009 2010 UNIDAD   
PRODUCCIÓN 952445 638769 Pieza   
Consumo por unidad 
producida 
4,64 3,64 Kw/pieza   
Costo por unidad 
producida 
$88,9 $120,39 valor/pieza   
Fuente: Facturación Chec. 
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6.1.4.10. CONSUMO DE COMBUSTIBLES. 
El uso de combustibles es presentado en la siguiente tabla, aunque no se 
puede asociar directamente ningún riesgo o impacto ambiental a estos a 
acepción de los aceites es importante que se tengan en cuenta en este proceso 
para posible toma de decisiones más adelante, para este se vigila la cantidad 
consumida anualmente y los tipos de aceites que se utilizan, (refrigerantes, 
lubricantes, de corte, taladrinas entre otros). 
 Tabla 10. Tipos y usos de combustible 
CONSUMO DE COMBUSTIBLES 
TIPO DE 
COMBUSTIBLE 
USO 
EMPRESA 
PROVEEDORA 
CONSUMO 
RIESGO/IMPACTO 
ASOCIADO 
Aceites: 
Refrigeración. 
Elástico. 
Hidráulico 
Premium 
Anticorrosivo 
 
Corte, Curvado, 
Troquelado, 
Acabado. Son 
usados para el 
correcto corte o 
troquelado de 
piezas y, para la 
protección de las 
máquinas. 
Mineroil S.A., 
Chemical S.A., 
Bioquimat S.A.   Son 
comprados en 
diferentes empresas 
dadas las 
características 
necesitadas. Corte, 
Enfriamiento o 
Lubricación. 
280 galones 
anuales 
promedio. 
 Riesgo a la 
salud. 
 Contaminación 
del recurso 
hídrico. 
 Contaminación 
del suelo. 
 
Gas Propano 
Preparación de 
alimentos en el 
Casino de 
empresa.  
LiderGas  
7 Cilindros 
de 60 libras 
anualmente. 
 
 Incendios 
 
Gas Licuado de 
Petróleo 
Usado en el área 
de Pintura, para el 
Horno de Secado 
y los Tanques de 
Fosfato 
LiderGas 
1 Cilindro 60 
libras  al 
mes.    
 Incendios 
 
Gas Argón 
Usado en el área 
de Soldadura 
Gases Industriales del 
Pacifico 
Entre 25-30 
cilindros de 
6.5 m
3
 al 
mes.   
 Riesgo a la 
salud. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4.11. Almacenamiento de insumos químicos. 
El almacenamiento de los insumos químicos se realiza en la parte de pintura, 
se cuenta con un manual de manejo los químicos y pinturas que se utilizan en 
esta área al igual que las hojas de seguridad de los mismos. 
Los químicos utilizados en esta área son: pintura en polvo (sulfato de bario, 
carbonato  de calcio y pigmento negro), removedor (diclorometano), refinador 
grano de fosfato, desengrasante (limpiador alcalino) (mezcla de ácidos 
fosfatizantes U.S.P., tensoactivo aniónico, óxido de zinc), fosfatos d zinc 
manganeso, catalizador para fosfato de hierro y pasivante no cromado 
biodegradable. 
 
6.1.4.12. Riesgos asociados. 
Los riesgos asociados a las actividades dentro de la empresa y que repercuten 
en el ambiente son: 
- Derrames 
Consiste en el vertido accidental de residuos sobre el suelo, de los aceites y 
Taladrina almacenados en la bodega de aceites. 
 
- Incendios 
Consiste en la reacción de oxidación rápida entre un combustibles y un 
comburente (generalmente el oxígeno del aire), por el contacto de los aceites 
con algún material que provoque la ignición.  
- Fugas 
Consiste en el escape accidental de sustancias (tóxicas o no) hacia el exterior 
del recipiente que las contiene. En el caso de gases y vapores, el efecto 
principal es la formación de una nube. El efecto en la población dependerá del 
producto, la concentración, la distancia, el tiempo de exposición y las 
condiciones meteorológicas. 
 
6.1.5 Necesidades de formación 
 
Aunque se han realizado procesos de formación en el tema de ambiental con el 
personal de la empresa, como es el caso del ahorro de energía, agua y papel 
se hacen las siguientes sugerencias para fomentar el proceso de formación y 
fomento de una conciencia ambiental en la empresa, tomando esto como  eje 
estructurante de la implementación de un Sistema de Gestión ambiental, pues 
es de la interiorización de todos los procesos concernientes a este Sistema, por 
parte del personal de la empresa  el resultado y el mejoramiento del mismo. 
La implementación del PGIRESPEL, significa un gran avance para la 
implementación de un S.G.A  bajo la certificación de la ISO 14001 según la 
NTC, teniendo en cuenta las características de los tipos de residuos que se 
generan en empresas con este tipo de actividad, sin embargo el proceso 
integral de manejo de los residuos sólidos, tiene como punto pilar  la educación 
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ambiental, es por esto que es necesario una conciencia de todo el personal de 
los procesos que se lleven a cabo para la ejecución del Sistema y los planes y 
programas que este contenga. 
En la siguiente tabla (15) se resume las necesidades de formación a las cuales 
se debe apuntar para el buen funcionamiento  del sistema de Gestión 
Ambiental: 
 
 
Tabla 11. Necesidades de Formación 
RESPONSABLES FORMACIÓN 
Coordinador Ambiental 
La búsqueda de todos los requerimientos legales ambientales y 
la aplicación de los mismos para la empresa. 
Comité Ambiental. 
Fomentar actividades de educación ambiental en el personal de 
producción y de administración, como un proceso paralelo a la 
implementación del S.G.A 
Responsable de 
Mantenimiento 
Incrementar el conocimiento al personal de producción de los 
riesgos que se pueden asociar  a los residuos generados en la 
planta de producción. 
Revisión de posibles fugas energéticas y malas distribuciones 
en las redes eléctricas. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
6.1.6 Resumen y conclusiones de la revisión ambiental inicial. 
 
En las siguientes tablas se hace un resumen de los residuos o salidas 
generadas en todos los procesos productivos: 
Tabla 12. Resumen de residuos de la empresa. 
ÁREA / 
ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 
TIPO DE RESIDUO GENERADO 
OBSERVACIONES NO PELIGROSOS 
PELIGROSOS 
COMUNES ESPECIALES 
OFICINAS - 
Área 
Administrativa 
Actividades de 
oficina 
Papel, 
envolturas 
de 
alimentos, 
barrido. 
No Generado 
Tonner y 
cartuchos de 
Impresoras, 
Rezagos 
Tecnológicos, 
Lámparas 
Flúor. 
 
ALMACÉN 
Recibo, 
almacenamiento y 
entrega de alguna 
mercancía 
Barrido, 
papel, 
plástico y 
cartón. 
No Generado 
Lámparas 
Fluorescentes 
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ÁREA / 
ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 
TIPO DE RESIDUO GENERADO 
OBSERVACIONES NO PELIGROSOS 
PELIGROSOS 
COMUNES ESPECIALES 
CORTE Y 
CURVADO 
Corte y curvado 
de tubería, y 
corte de 
láminas de 
acero. 
Barrido, 
retales de 
metal. 
No Generado 
(NG) 
Aceite usados, 
implementos de 
trabajo 
engrasados, 
aserrín y 
recipientes 
impregnados de 
aceites y grasas. 
 
SOLDADURA 
Unión de 
piezas 
metálicas, por 
medio de 
soldadura de 
punto. 
Barrido, 
plástico, 
retales de 
metal. 
NG NG 
El plástico se 
genera por el 
empaque de los 
insumos. 
 
TROQUELAD
O 
Corte de 
láminas, 
perforaciones 
en láminas y 
tubos, 
prensado de 
tubos. 
Barrido, 
retales de 
metal. 
NG 
Aceites usados, 
implementos de 
trabajo 
engrasados, 
aserrín y 
recipientes 
impregnados de 
aceites y grasas, 
aguas residuales 
con 
desengrasantes y 
partículas de 
metal, lámparas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA / 
ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 
DE LA 
TIPO DE RESIDUO GENERADO 
OBSERVACIONES 
NO PELIGROSOS PELIGROSOS 
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ACTIVIDAD COMUNES ESPECIALES 
ACABADO 
Lijado y pulido de 
las piezas 
armadas. 
Barrido, 
retales de 
metal. 
NG 
Agua residual con 
solventes 
químicos, 
implementos de 
trabajo 
impregnados con 
aceites, lámparas 
fluorescentes. 
 
PINTURA 
Lavado y 
aplicación de 
pintura a las 
piezas. 
Barrido, 
plástico, 
papel 
periódico. 
NG 
Disolventes 
(Thinner), retales 
de metal, 
recipientes y 
trapos 
impregnados con 
pintura, 
disolventes y 
sustancias 
químicas, 
lámparas 
fluorescentes, 
lodos de lavado. 
Los lodos 
provienen del 
sistema de lavado 
y contiene aditivos 
químicos y 
partículas 
metálicas. 
VULCANIZA
DO 
Piezas de 
caucho. 
Barrido, 
plástico. 
Retales de 
caucho. 
Lámparas 
fluorescentes. 
 
 
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 13 Resumen de aspectos ambientales identificados en las áreas y los impactos 
ambientales más significativos. 
ASPECTO AMBIENTAL ÁREA PROCESO 
PRODUCTIVO 
IMPACTO AMBIENTAL 
Consumo de agua 
Troquelado, 
pintura, oficinas 
Disminución del recurso 
hídrico 
Generación de residuos 
sólidos peligrosos 
 
 
Corte, troquelado, 
mantenimiento, 
soldadura y 
oficinas 
 Riesgo a la salud. 
 Contaminación del 
recurso hídrico. 
 Contaminación del 
suelo. 
Generación de aguas 
residuales 
Pintura, oficinas y  
mantenimiento 
Contaminación del recurso 
hídrico. 
Generación de lodos Pintura 
Contaminación del recurso 
hídrico. 
Material particulado Soldadura Alteración en la salud humana 
Generación de ruido 
Corte y 
troquelado 
Alteración en la salud humana 
Generación de residuos 
sólidos 
Todas las áreas. Contaminación del suelo. 
Consumo de energía Todas las áreas 
Disminución del recurso 
hídrico. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 ASPECTOS POSITIVOS A DESTACAR 
o Los adelantos en el proceso de implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental que se han realizado en los últimos dos años. 
o La empresa posee experiencia en el trabajo bajo la norma  de Gestión 
de Calidad, NTC ISO 9001. 
o El interés de todo el personal de la empresa por la incorporación de un 
Sistema de Gestión Ambiental. 
o El sentido de pertenencia de todos por la Empresa, lo que permite una 
interiorización de todos los procesos que se puedan llevar a cabo. 
o El compromiso de la Gerencia por la implementación de un S.G.A. como 
reconocimiento de mejoras en la producción e incursión en más 
mercados.   
o Cuenta con un Plan de Contingencia en el manejo de los residuos 
peligrosos, el cual  esta acoplado al Plan de Emergencias de la Empresa 
SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas elaborado en el año 2008 por 
la ARP Suratep. 
o Cuenta con el PGIRESPEL, aspecto que es en gran parte positivo pues, 
es una entrada para la implementación de un S.G.A. ya que este plan ha 
despertado gran interés en comunidad de la empresa por el tema 
ambiental, a través de un espíritu de responsabilidad ambiental. 
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o Las emisiones atmosféricas presentes en la empresa y que se dan 
particularmente en el área de Soldadura, son mínimas, debido al 
adecuado sistema extractor de vapores y material particulado, lo cual 
hace mínimo el riesgo a la salud humana y al entorno.  
 
6.2. REVISIÓN AL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL VIGENTE. 
 
La formulación del Plan de Acción Ambiental para la  empresa SOLOMOFLEX, 
fue formulado por el Administrador Ambiental, Álvaro Marín Valencia como 
parte de su proyecto de grado en el presente año, este documento consta de 
dos partes:  
o Estructuración del Comité de Gestión Ambiental. 
Esta parte toma el hecho de que los departamentos de gestión de la empresa 
funcionan bajo la metodología de PHVA, aquí se planificó la conformación de 
un Comité o Grupo de Gestión Ambiental que debe tener a la cabeza un 
profesional en el área Ambiental, este tiene como objetivo formular todas las 
acciones que se encaminen al cumplimiento de la normatividad  ambiental, 
como también la prevención, minimización y control de los cargas 
contaminantes. 
Actualmente no se encuentra conformado este Comité de Gestión Ambiental, lo 
que ha demorado la revisión y posible ejecución del Plan de Acción Ambiental 
por parte de los jefes y/o encargados de cada área, que a su vez serían 
quienes conformarían este comité. 
o PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.   
 
Dentro del Plan de Acción Ambiental ya mencionado se formularon los 
siguientes programas: 
 
 Manejo Integrado de Residuos Sólidos 
 Vertimientos y Uso Eficiente del Agua 
 Manejo de la Contaminación Atmosférica 
 Uso Eficiente de la Energía. 
 
De estos programas actualmente solo se encuentra en ejecución el programa 
de Manejo Integrado de Residuos Sólidos, el cual presentó falencias en sus 
inicios debido al poco compromiso por parte de algunos jefes de algunas áreas, 
por lo cual se hizo pertinente de nuevo una reunión con los jefes de cada área 
y concertar de nuevo capacitaciones con todo el personal de la empresa. 
Ante esta situación y para darle más dinamismo a la documentación del 
Sistema de Gestión Ambiental se tomaron los programas propuestos en este 
plan, y se reestructuraron en los siguientes (Ver anexo N°1): 
La siguiente tabla (18) ilustra los nombres de los programas vigentes en la 
empresa con su respectivo código de identificación utilizado en el manual de 
gestión integral: 
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Tabla 14: Programas Ambientales de la empresa Solomoflex 
Código de 
identificación 
Título del Documento 
PG-SA-001 Programa De Uso Eficiente Y Ahorro De Agua Y Energía 
PG-SA-002 Programa De Manejo Integrado de Residuos Sólidos 
PG-SA-003 Programa para el Control de Vertimientos 
PG-SA-004 
Programa Para El Manejo De Contingencias Y 
Emergencias 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al realizar la revisión del plan de acción ambiental realizado por estudiante de 
administración ambiental  Álvaro Marín en su práctica empresarial realizado en 
el año 2011, se identificó la necesidad de formular una nueva matriz para la 
evaluación de los aspectos ambientales que se adaptara a los requerimientos 
de la empresa en su objetivo de integrar varios de los procesos de los sistemas 
de gestión que hacen parte de la empresa, como es el caso del Sistema de 
Gestión Ambiental que podría ser de ayuda para más adelante para la 
implementación de un Sistema de Gestión Integrado. 
6.2.1. Aspectos ambientales identificados en el plan de acción ambiental. 
La identificación de aspectos se realizó desde la revisión ambiental inicial al 
igual que el inventario de los mismos esto se hizo a través de las visitas, 
reconocimientos a los diferentes procesos en la empresa, paralelamente se 
desarrollaron entrevistas con los empleados y jefes de cada área de 
producción, los aspectos identificados se presentan en la tabla (15). 
 
6.2.2. Medición de aspectos ambientales. 
Por medio de tablas realizadas en Excel se llevó a cabo la cuantificación de los 
consumos a través de la revisión de facturas de consumo de energía, agua, 
alcantarillado, materia primas y residuos generados en la empresa en cada 
área, esto permitió una obtención de información más detallada de las entradas 
y salidas de la empresa. 
Esta cuantificación se realizó mes a mes y se hizo tanto de las entradas y 
salidas de energía, agua y materia prima que se convertiría en residuos 
peligrosos esta información es también es necesaria para realizar el informe 
ante el IDEAM para el Registro Único Ambiental de la plataforma del SIUR 
(Subsistema de Información sobre Uso de los Recursos Naturales Renovables) 
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Para realizar el registro de consumo de agua fue necesario la revisión mes a 
mes de las facturas de servicios, las cuales describen de forma detallada el 
consumo de agua en metros cúbicos y el valor de cada metro cubico, los datos 
del registro se muestran en la siguiente tabla (19).  
Tabla 15 Registro de consumo de agua 2011 
CONSUMO DE AGUA 2011 
MES 
CONSUMO 
(M3) $ VALOR 
ENERO 19 37747 
FEBRERO 21 41720 
MARZO 21 41720 
ABRIL 21,6 42912 
MAYO 20 39733 
JUNIO 31 61586 
JULIO 37 73506 
AGOSTO 26 51653 
SEPTIEMBRE 24 47680 
OCTUBRE 24 47680 
NOVIEMBRE 22 43707 
DICIEMBRE 20 39733 
TOTAL 286.6 $ 569377 
Fuente: Facturación Serviciudad. Solomoflex. 
 
El registro del consumo de energía en la empresa Solomoflex se presenta en la 
siguiente tabla (20), en la cual se puede observar las variaciones en los 
consumos 
Tabla 16 Consumo de energía 
CONSUMO ENERGÍA 2011 
MES 
CONSUMO 
(kW/mes) $VALOR 
ENERO 14860 $7.562.480 
FEBRERO 17100 $8.584.810 
MARZO 18824 $9.431.000 
ABRIL 16276 $8.263.010 
MAYO 20124 $10.173.860 
JUNIO 18804 $9.798.610 
JULIO 18892 $9.459.970 
AGOSTO 22116 $10.940.360 
SEPTIEMBRE 20816 $10.165.550 
OCTUBRE 19520 $9.637.670 
NOVIEMBRE 3668 $1.875.960 
DICIEMBRE 2348 $1.200.860 
TOTAL 193348 $97.094.140 
Fuente: Facturación CHEC. Solomoflex. 
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Para el registro de vertimientos de la empresa Solomoflex se utilizaron las 
facturas de la empresa prestadas del servicio de acueducto y alcantarilladas, 
Serviciudad E.S.P S.A, quien lleva un registro mes a mes de sus usuarios y la 
cantidad de sus vertimientos. 
 
Tabla 17Generación de vertimientos. 
VERTIMIENTOS 2011 
MES 
GENERACIÓN 
(M3) VALOR 
ENERO 18 $9.972 
FEBRERO 18 $9.968 
MARZO 18 $9.964 
ABRIL 18 $9.964 
MAYO 18 $9.964 
JUNIO 2 $5.950 
JULIO 18 $9.964 
AGOSTO 18 $9.850 
SEPTIEMBRE 18 $9.850 
OCTUBRE 18 $9.850 
NOVIEMBRE 18 $9.850 
DICIEMBRE 18 $9.850 
TOTAL 200 $114.996 
Fuente: elaboración propia 
 
Para la cuantificación de los residuos peligrosos se diseñó un formato con las 
materias primas que los generaban mediante la siguiente tabla, para esto se 
realizó una revisión mensualmente de las compras realizadas por la empresa: 
 
Tabla 18 Registro de MP de residuos peligrosos. 
COMPRAS DE RESIDUOS PELIGROSOS 2011 
FECHA No. FACTURA EMPRESA MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 
            
            
            
Fuente: elaboración propia 
 
Finalmente se llevaba a una tabla que cuantificaba anualmente la compra de 
ResPel, los resultados se presentan en la siguiente tabla (23). 
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Tabla 19 Cuantificación anual de compras de ResPel. 
COMPRA DE RESPEL AÑO 2011 
TIPO DE 
RESPEL UNIDAD CANTIDAD 
Aceite Galón 93 
Pintura Galón 14,5 
Guantes Pares 1200 
Respirador-
Mascarilla Unidad 497 
Disolventes 
(Thinner - Varsol) Galón 17 
Tonner Unidad 17 
Anticorrosivo Galón 7,25 
Desengrasante Galón 10 
Bombillo 
Ahorrador 
Unidad 
26 
Tubo 
Fluorescente 
Unidad 
199 
Impermeabilizante Galón 1 
Botas Soldador Unidad 6 
Delantal Unidad 33 
Batería Unidad 8 
Refrigerante Galón 35 
Fuente: elaboración propia 
 
Seguido de esto se registró las salidas de las residuos peligrosos, mediante el 
documento RE-SA-003: Registro de Cuantificación de Residuos Sólidos (ver 
anexo N°3), cabe aclarar que la recolección de estos ResPel la realiza la 
empresa R.H e.s.p. la cual recolecta mensualmente este tipo de residuos al 
final de la entrega esta empresa envía un certificado de recolección de los 
residuos con correspondiente descripción del lugar y modo de disposición final 
(ver anexo N°1). 
 
El procedimiento de disposición final se realiza en dos procesos; el primero es 
el de incineración y posteriormente es dispuesto en un relleno de seguridad 
ubicado en el municipio de Mosquera - Cundinamarca.   
 
Para el tipo de residuo peligroso llamado Taladrina el cual es la mezcla de 
agua con aceite, es cambiado cada 2 o 3 meses dependiendo de la PCC, es 
llevado por los operarios a la bodega de aceites (ver anexo N° 4) 
posteriormente  recolectado para el tratamiento con terceros, ya que la 
empresa Combustibles Juanchito  hace este tipo de trabajo, el costo de este 
proceso es de $1450 por kilogramo.  
 
El aceite usado que ya no puede ser utilizado en la empresa también es 
recolectado por la empresa Combustibles Juanchito este aceite ellos lo 
compran por un valor de 25000 pesos el barril. 
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Para la nueva evaluación de los aspectos ambientales como se mencionó 
anteriormente se utilizó la metodología de panorama de factores de riesgos, 
mediante una matriz elaborada en una hoja de Excel. 
 
Se pudo determinar los aspectos significativos y no significativos en la 
empresa, esto se puede ver en el Anexo N°3, Matriz de aspectos, en la 
siguiente hoja de cálculo de este anexo, se realiza la evaluación de los 
aspectos ambientales identificados a través de la metodología de panorama de 
riesgos ambientales y seguidamente se encuentra las convenciones de esta 
matriz. 
Los resultados y resumen de esta matriz que se pueden ver en la tabla 24: 
 
Tabla 20 Propuesta de ajuste a Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales  
ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 
ASPECTOS AMBIENTALES 
OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES 
RIESGO TRIVIAL 
Generación de Residuos comunes en cafetería y 
oficinas.                     Consumo de Agua en 
Cafetería.                    Consumo de Energía en 
Baño 
No se requiere acción específica si 
hay riesgos mayores. 
RIESGO ACEPTABLE 
Generación de Residuos Reciclables en oficinas.                     
Consumo de Agua en Baños.                      
Consumo de Energía en Cafetería. Generación 
de residuos orgánicos del Restaurante - 
Cafetería. 
Mantener registro. En caso de un 
cambio analizar el estado.  
RIESGO MODERADO 
Administración: Consumo de energía, consumo 
de agua, generación de RESPEL, generación de 
res. Reciclables.     Producción: Generación de 
Res. Reciclables, consumo de energía, consumo 
de Agua generación de RESPEL, y Generación 
de Vertimientos en Acabado 
Plantear medidas de control o 
minimización según lo requiera. 
Requiere control operacional. 
RIESGO IMPORTANTE 
Consumo de Energía en Troqueladora. Consumo 
de Agua en Pintura.  Consumo de Energía en 
Compresor Parqueadero 
Plantear objetivos, metas y 
programa de carácter prioritario 
que responda a las necesidades 
del cumplimiento de las normas 
legales ambientales vigentes.  
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ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 
ASPECTOS 
AMBIENTALES 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
RIESGO 
INACEPTABLE 
GENERACIÓN DE 
VERTIMIENTOS EN 
PINTURA 
Plantear objetivos, metas y programa de 
carácter prioritario que responda a las 
necesidades del cumplimiento de las normas 
legales ambientales vigentes. Requiere de un 
control operacional y es importante la 
sincronización con el Sistema de Gestión de 
Calidad y otros según el caso para dar 
respuesta oportuna a este aspecto, es 
necesario un seguimiento a este proceso.                   
Dentro de las acciones que se pueden realizar 
para la minimización de los residuos que 
genera esta área, se incluyen la sustitución de 
materiales peligrosos en los baños de proceso, 
la prolongación de la vida útil de los baños de 
proceso, el aumento de los tiempos de 
escurrimiento, la adecuación del criterio de 
enjuague a los requerimientos de los siguientes 
pasos de proceso, la minimización de las 
cantidades de agua en enjuague, la 
recirculación completa de la solución de 
proceso arrastrada por la pieza y la 
concentración y separación de materiales con 
valor económico importante  
Fuente: Elaboración propia 
      
En la anterior tabla se puede observar que el impacto más significativo o riesgo 
inaceptable es el referente al aspecto ambiental de generación de vertimientos 
en el área de pintura, a lo cual se hace pertinente un control operativo sobre los 
procesos o actividades que se lleven en esta área, de igual manera el estudio 
de la optimización en los enjuagues de los tanques de fosfato. 
 
Con los resultados presentados en este capítulo (6), y la información presente 
dentro del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa, se procedió a realizar 
y actualizar la documentación del mismo, para esto se tuvo en cuenta el 
formato de los registros procedimientos, e instructivos de los que la empresa 
Solomoflex hace uso en su Sistema de Gestión de Calidad, de igual manera se 
formularon nuevos programas ambientales que obedecieran a la protección de 
los recursos naturales, y que fomenten el mejoramiento continuo del Sistema 
de Gestión Ambiental. 
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7. DOCUMENTACIÓN 
 
7.1. MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN. 
 
SOLOMOFLEX Industrias y Manufacturas 
MANUAL INTEGRADO 
DE GESTIÓN 
Código: DA-DR-01-0 
Fecha:  2012-12-15 
Versión: 1     Pág. 1 
 
1 SISTEMA DE GESTIÓN  
OBJETO. 
El objetivo del MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN  es mantener 
documentado, organizado y actualizado el Sistema Gestión de Calidad y 
Sistema de Gestión Ambiental de la empresa SOLOMOFLEX Industrias & 
Manufacturas  en sus ciclos de planificación, implementación, verificación y 
mejora, que permita garantizarles a las partes interesadas como clientes, 
proveedores y comunidad en general, el cumplimiento de todos los requisitos 
legales ambientales vigentes en la elaboración de todos nuestros productos. 
El propósito de este documento es explicar el contenido del manual y  su 
manera correcta de utilización. 
 
1.1 ALCANCE 
Fabricación y Comercialización de partes Metalmecánica y de Caucho 
Vulcanizado para la Industria Ensambladora de Motocicletas. 
 
 
 
 
 
 
 
Yesid Romero 
Gerente 
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SOLOMOFLEX Industrias y Manufacturas 
MANUAL INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
Código: DA-DR-01-0 
Fecha:  2012-12-15 
Versión: 1     Pág. 2 
 
1.2 DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN. 
 
Para la implementación y mantenimiento del Sistema Gestión  de 
SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas me comprometo a: 
 
• Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión. 
• Comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del 
cliente, así como      los legales y reglamentarios. 
• Establecer la política y los objetivos del sistema de Calidad y de Gestión 
Ambiental. 
• Asegurar la disponibilidad de los recursos. 
• Llevar a cabo las revisiones por la dirección. 
Buscando cada día la mejora continua de los procesos y direccionado la 
organización en todos los niveles para que se tome conciencia de la 
importancia de cumplir los requisitos legales ambientales y  del cliente, con el 
propósito de lograr la visión y posicionar la organización como un proveedor 
confiable de las ensambladoras a nivel Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yesid Romero 
Gerente 
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SOLOMOFLEX Industrias y Manufacturas 
MANUAL INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
Código: DA-DR-01-0 
Fecha:  2012-12-15 
Versión: 1     Pág. 3 
 
1.3 REPRESENTANTE POR LA DIRECCIÓN 
 
El representante a la Dirección tiene la responsabilidad y autoridad para: 
• Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos 
necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión 
Ambiental. 
• Informar a la alta dirección sobre el desempeño de los sistemas y de cualquier 
necesidad de mejora. 
• Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente 
en todos los niveles de la organización. 
• Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos legales 
ambientales en todos los niveles de la organización. 
 
1.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
La revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad de la 
organización, se realiza como lo establece el PR-DR-001 Procedimiento de 
Revisión por la Dirección, allí se evalúan las oportunidades de mejora, la 
necesidad de efectuar cambios en el sistema, los avances de los Objetivos de 
Calidad, el desarrollo de las acciones correctivas y preventivas, las auditorías 
internas de calidad, y la retroalimentación del cliente. 
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Los informes se presentan ante el Comité de Revisión por la Dirección cuyos 
miembros son: El Gerente, el Director de Ingeniería y Desarrollo, el Jefe de 
Gestión de Calidad, el representante por la Dirección y cada uno de los 
responsables de los procesos, cada proceso se revisa de manera individual, se 
lleva un resumen sobre los resultados de las auditorias de calidad, el 
desempeño de los procesos, la conformidad del producto, el estado de las 
acciones correctivas y preventivas, la retroalimentación del cliente y las 
recomendaciones para la mejora del sistema, además, de las acciones de 
seguimiento de las revisiones al sistema de gestión de la calidad realizadas 
anteriormente por la Dirección. 
 
1.5        MISIÓN 
Somos una empresa industrial productora de partes metalmecánicas y 
vulcanizadas para motocicletas y otros mercados, manteniendo un elevado 
nivel de comunicación y confianza con los clientes y proveedores en procura 
del fortalecimiento y crecimiento mutuo, con un alto grado de responsabilidad 
social y ambiental, respaldados por el direccionamiento estratégico dado por la 
Alta Gerencia, encaminado a la mejora continua obteniendo resultados bajo un 
concepto de excelencia e innovación hacia el mercado interno y externo para 
lograr una justa rentabilidad, sostenimiento y desarrollo permanente. 
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1.6 VISIÓN 
SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas, será en el 2013 una empresa a 
nivel nacional líder en la fabricación y comercialización de partes 
metalmecánicas y de caucho Vulcanizado para la industria ensambladora de 
Motocicletas, desarrollando nuevos clientes y mercados de reposición, 
incursionando en el mercado internacional con el perfeccionamiento de 
tecnologías, técnicas, colaboradores y proveedores. Además de fortalecer su 
Compromiso social y ambiental. 
 
1.7 POLÍTICA INTEGRAL 
“SOLOMOFLEX Industrias Manufacturas estamos comprometidos en la 
fabricación de productos de calidad que cumplan con los requisitos 
exigidos y acordados con nuestros clientes, mediante la mejora continua 
de sus procesos , el uso racional de los recursos, la adecuación de los 
residuos y la disminución de la contaminación cumpliendo así con la 
normatividad vigente. 
Igualmente nos ocupamos por contar con proveedores que suministran 
materias primas óptimas y con un equipo humano comprometido, con 
sentido de pertenencia y con formación apropiada para el ejercicio de sus 
funciones.” 
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1.8 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
• Producción / Gestión de Calidad 
 Disminuir la generación de producto No Conforme por proceso. 
 
Responsables: Juan Alejandro Giraldo/ Olga Lucia Rondón Giraldo 
 
METAS 
 
• Área de Troquelado: 0.2%.   Responsable: Edwin Castro 
• Área de Soldadura: 0.5%  Responsable: Yonny Escobar 
• Área Acabado: 0.1%            Responsable: Jhon Gabriel Isaza 
• Área Vulcanizado: 0.3%            Responsable: Edinson Castro 
• Área Corte y Curvado: 0.1%           Responsable: Veraul Molina 
 
• Gestión Comercial 
 Incrementar el nivel de ventas a otros clientes en un 10% en pesos con 
relación al año inmediatamente anterior. 
Responsable: Julián Romero  
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• Mantenimiento 
 Cumplir al 100% con el plan de mantenimiento preventivo programado. 
Responsable: Hernando Ramírez 
 
• Compras 
 Cero paros en producción por efectos de una mala compra o por no 
contar con los materiales requeridos a tiempo. 
Responsable: Andrés Felipe Hurtado 
 
• Gestión Humana 
 Determinar al 100% las competencias del personal que incide en el 
SGC. 
Responsable: Martha Isabel Díaz. 
 
• Logística 
 Llevar a cero los IPC (Informes de problemas de calidad) por efectos de 
mal empaque y/o transporte. 
Responsable: Juan David Romero 
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1.9 OBJETIVOS AMBIENTALES 
 
 Fabricar productos de forma segura y satisfactoria a nuestros clientes, 
enfocado en la prevención y reducción de la contaminación. 
 
 Garantizar la mejora continua de los procesos relacionados con el 
Sistema de Gestión Ambiental. 
 
 Manejar los aspectos ambientales asociados al desarrollo de los 
procesos de la empresa. 
 
 Cumplir con la normativa vigente y los requisitos del sector relacionados 
con la temática ambiental. 
 
METAS 
 Reducir la contaminación generada por el desarrollo de las actividades 
de la empresa mediante la prevención y el control de los residuos y 
vertimientos. 
 Fomentar una cultura de gestión ambiental en el personal que labora 
para la organización, que confluya en la implementación de buenas 
prácticas operativas. 
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 Efectuar la mejora continua de los procesos del S.G.A mediante la 
planeación, implementación, revisión, actualización, verificación y puesta 
en marcha de nuevas estrategias que permitan el progreso del S.G.A. 
 
INDICADORES 
 
Indicadores establecidos para el cumplimiento de la Meta 1 
 Programas existentes para gestionar aspectos ambientales/ Aspectos 
ambientales existentes 
 Programas implementados satisfactoriamente/ Programas propuestos 
 Metas cumplidas por programa/ Metas propuestas por programa 
 
Indicadores establecidos para el cumplimiento de la Meta 2 
 Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas 
 personas capacitadas/ Total de empleados en la empresa 
 
Indicadores establecidos para el cumplimiento de la Meta 3 
 Nº de indicadores cumplidos/Total de indicadores ambientales del 
S.G.A. 
 Quejas y reclamos gestionados/ Quejas y reclamos presentados. 
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 No conformidades gestionadas/ No conformidades reportadas en las 
auditorías. 
 Acciones tomadas/ Cambios sugeridos por la dirección a partir de la 
revisión. 
 
2. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 
 
El éxito de la empresa se origina con la actitud, compromiso y sentido de 
pertenencia de las personas que trabajan en ella, por esta razón se ha 
identificado el perfil de valores que caracteriza a los trabajadores de la 
empresa. 
El trabajador actual y futuro de SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas debe 
distinguirse por contar con los siguientes valores: 
• Responsabilidad: Ser oportuno y preciso en el cumplimiento de los 
resultados ofrecidos de los compromisos que se han adquirido. 
• Actitud de servicio: Comportamientos encaminados a satisfacer las 
necesidades de los demás apoyando y sirviendo no sólo en lo relacionado con 
sus funciones, sino también con otras actividades. 
• Iniciativa: capacidad para aportar ideas y encontrar soluciones rápidas a 
problemas con el fin de mejorar y simplificar el trabajo. 
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• Capacidad para trabajar en equipo: Disposición para actuar abierta y 
efectivamente en un grupo mediante la integración de metas individuales y de 
equipo, para lograr los objetivos comunes. 
• Organización: Capacidad para disponer en forma ordenada de los recursos 
propios del trabajo, al igual que la capacidad para establecer prioridades según 
las situaciones presentadas. 
• Potencial de desarrollo: Mayor capacidad para desarrollar y adquirir nuevas 
habilidades y conocimientos, obteniendo como resultado un mejoramiento 
continuo en su nivel de ejecución y en su desarrollo a nivel personal. 
• Toma de decisiones: Capacidad para asumir acciones, dependiendo del 
alcance del cargo, teniendo en cuenta la responsabilidad y las consecuencias 
de la misma. 
• Compromiso: Sentido de colaborador, presentando unidad entre sus metas 
individuales y las de la organización, teniendo claridad entre sus aspiraciones y 
las de su equipo de trabajo. 
• Adaptabilidad al cambio: Aptitud para aprender y realizar actividades 
diferentes a las cotidianamente relacionadas a sus funciones, adaptándose 
rápidamente a los cambios necesarios para la optimización de las actividades. 
• Motivación por el logro: Capacidad para motivarse así mismo hacia el logro 
de los resultados, con actitud autocrática, permanente y un alto sentido de 
responsabilidad por su propio desempeño. 
• Liderazgo: Capacidad para guiar y orientar los esfuerzos, tanto propios como 
del grupo, en busca de un objetivo común, siendo líder de su propia gestión. 
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• Imagen personal: Es la proyección de sí mismo hacia los demás, está 
relacionada con su apariencia personal, modales, expresión verbal y seguridad. 
 
2.1 EXCLUSIONES 
 
La exclusión realizada por SOLOMOFLEX Industria & Manufacturas a la NTC 
ISO 9001, versión 2008, capítulo 7, es la siguiente: 
 
 7.3 “diseño y desarrollo”: No se establecen disposiciones para diseño 
y desarrollo porque: 
 
a) Se producen piezas con base en requisitos establecidos por el cliente. 
b) No existen condiciones contractuales para diseño y desarrollo convenidos 
con el cliente. 
c) Los cambios que se presentan por razones de fabricación de alguna pieza 
son convenidos con el cliente y aprobados por este. 
d) Los cambios al diseño original son determinados y aprobados por el cliente. 
e) No está contemplado en el alcance del sistema de Gestión de Calidad de 
SOLOMOFLEX Industrias y Manufacturas que se diseñen productos para la 
industria ensambladora de moto partes ni para ningún otro cliente. 
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La exclusión anteriormente mencionada no afecta la capacidad o 
responsabilidad de la empresa para proporcionar productos que cumplan con 
los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 
 
3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 
3.1 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas inició en el año de 1983 como 
INDUSIL, Industria de Silenciadores, sobre la Avenida Simón Bolívar en el 
municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda, en un pequeño local 
de 180 mts2, con un capital de trabajo de $120.000 y dos operarios, dedicados 
a la fabricación de silenciadores para vehículos (Renault 4, 6, 12, 18) hasta el 
año de 1990 cuando se vendió el equipo de fabricación por un valor de 
$2.000.000. A partir de la fecha cambia su razón social por Taller 
SOLOMOFLEX empezando la comercialización de silenciadores para todo tipo 
de vehículos con una inversión de $600.000; además se aventura en el campo 
de la cerrajería.  
Para el año 1991, SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas establece 
contacto con SUZUKI Motor de Colombia, su principal cliente en la actualidad, 
para la fabricación de piezas en caucho vulcanizado y posteriormente en el año 
1995, incursiona en el campo metalmecánico mediante la fabricación de la 
“barra apoya-pie delantera de la moto AX 100 SUZUKI”, lo que obligo a la 
empresa a hacer uso de un crédito por $16.000.000 en la empresa FABLAMP 
Ltda. Proveedor de maquinaria nueva y usada.  
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En la actualidad SOLOMOFLEX Industria & Manufacturas se dedica a la 
fabricación y comercialización de partes metalmecánicas y de caucho 
vulcanizado para motocicletas, con un capital humano de 110 personas entre 
personal administrativo y de producción. (Empresa SOLOMOFLEX Industrias & 
Manufacturas, 2010.) 
 
3.2 TIPO DE EMPRESA 
Manufacturera Metalmecánica 
 
3.3 RAZÓN SOCIAL 
SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas. 
 
3.4 LOCALIZACIÓN 
Las Oficinas y planta de SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas están 
ubicadas en la Zona industrial La Badea Calle 9 No 2-245 del municipio de 
Dosquebradas, departamento de Risaralda; PBX: 3303710, e-mail 
jromero@solomoflex.com página Web www.solomoflex.com. 
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3.5 TÉCNICAS Y PRODUCTOS 
En SOLOMOFLEX Industrias & Manufacturas, se manejan dos líneas de 
producción: 
• Metalmecánica 
• Vulcanizado 
En el Área metalmecánica se elaboran más de un centenar de referencias de 
motopartes correspondientes a: soportes centrales, soportes laterales, barras 
apoya pié, parrillas, guía cadena, tirante torque, entre otras; para diferentes 
modelos de motocicletas, que requieren los siguientes procesos en el área de 
metalmecánica: Corte, Curvado, troquelado, conformado, soldadura, pulido, 
acabado, pintura, galvanizado etc. 
En el Área de vulcanizado, se fabrican aproximadamente 40 referencias de 
partes en caucho, para su aplicación en diferentes modelos de motos, se 
emplea la técnica del vulcanizado del caucho natural con características 
especiales de composición, dureza, resistencia (Aceites, temperatura) y 
esfuerzo a la tensión para el logro de un producto final de óptima calidad. 
 
3.6 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
La capacidad productiva de la empresa es, en promedio, Cuarenta mil (40.000) 
unidades/mes en el área de metalmecánica y Ciento siete mil (107.000) 
unidades/mes del área de vulcanizado, las cuales ocupan Noventa (90) 
personas, laborando un (1) turno diario de 8 horas. 
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3.7 MERCADO OBJETIVO 
Industrias ensambladoras de motocicletas y mercado de reposición de 
repuestos para motos. 
 
3.8 TÉRMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN 
 
• Acabado y protección superficial: Tratamiento dado a la pieza, que además 
de proteger permite mejorar la apariencia de la misma. 
•Cobalado: acción ejercida sobre un elemento terminado para obtener su 
posicionamiento dimensional en la matriz de comprobación. 
• Punteado: Acción de aplicar la mínima cantidad de soldadura que garantice 
el posicionamiento de las partes. 
• Resoldado: Acción de reforzar la soldadura aplicada en el punteado. 
• Matriz de armado: Herramental utilizado como elemento posicionador para el 
armado de las partes constitutivas de una pieza y que debe garantizar su 
validez dimensional. 
• Matriz de Verificación: Herramental fabricado bajo los criterios de 
especificaciones críticas en la pieza y que debe servir de guía para evidenciar 
la validez dimensional y posicional de la parte. 
• Troquel: Instrumento o máquina de bordes cortantes para recortar o 
estampar por presión. 
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3.9 ORGANIGRAMA. 
Figura 4: Organigrama de la empresa Solomoflex 
 
Fuente: Manual de Gestión de Calidad de la empresa Solomoflex 2009 
 
Nota: el departamento de gestión ambiental, no se encuentra en este 
organigrama debido al hecho que en el momento de la certificación de calidad, 
no se conformado como tal este. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
 
4.1 MAPA DE PROCESOS 
Figura 5: Mapa de procesos de la empresa Solomoflex 
 
 Fuente: Manual de Gestión de Calidad de la empresa Solomoflex 2009 
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4.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Este proceso está a cargo del Gerente General, quien asigna los recursos, 
tiene la responsabilidad de trazar la Dirección de la empresa, es quien define el 
rumbo de las negociaciones con el principal cliente Suzuki, para ello se apoya 
en los cuatro altos Directivos de la organización que son los Directores de 
Área. También aprueba la Misión, la Visión, la Política Empresarial. 
 
Este proceso cuenta con los siguientes documentos: 
• PR-DR-001 Procedimiento de Revisión por la Dirección. 
• DA-DR-006 Planeación Estratégica 
• DA-DR-007 Objetivos por proceso 
• DA-DR-008 Organigrama 
• DA-DR-009 Mapa De procesos 
• DA-DR-015 Caracterización del Proceso de Direccionamiento 
La interacción de este proceso con los demás procesos se encuentra definida 
en la Caracterización del Proceso de Direccionamiento. 
La Revisión por la Dirección es el mecanismo por el cual la Gerencia de una 
forma participativa se entera del resultado de los procesos, los resultados de la 
medición de la satisfacción del cliente, y el grado de cumplimiento de los 
objetivos ambientales y en conjunto con las personas que conforman el Comité 
de Revisión por la Dirección se toman las decisiones que afecten la asignación 
de recursos, la adquisición de nuevos equipos o cambios en el Sistema de 
Gestión de Calidad y en el Sistema de Gestión Ambiental. 
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4.3 PROCESO DE GESTIÓN CALIDAD 
Este proceso se encarga de la administración del Sistema de Gestión de 
Calidad, administra las auditorías internas, lidera la atención de las quejas y 
reclamaciones del cliente. 
Gestión de Calidad se encarga de consolidar los informes de Gestión de la 
Áreas, lleva la información de los índices de Generación de Producto No 
Conforme. 
Sirve de apoyo al Proceso de Producción mediante la elaboración en conjunto 
de los planes de calidad, instructivos de fabricación, secuencias de inspección, 
además con el inspector de calidad controla la disposición del producto No 
Conforme. 
En Gestión de calidad se lleva también la estadística de las quejas y reclamos 
de los clientes, que para el caso de Suzuki motor de Colombia se denomina 
control de los IPC 
(Informe de Problemas de Calidad) y para Incolmotos Formato de Calidad FQ-
PC-03-00. 
El área de Gestión de Calidad cuenta con los siguientes documentos: 
• PR-SG-002 Auditorías Internas 
• PR-SG-003 Acciones Correctivas y Preventivas 
• PR-SG-004 Control de Producto No Conforme 
• PR-SG-005 Control de Documentos y Registros 
• ES-SG-035 Estándar de Inspección del Manubrio XC233-SD 
• ES-SG-036 Estándar de Verificación del Manubrio XC233-SD 
• DA-SG-001 Listado Maestro de Documentos Internos 
• DA-SG-002 Listado Maestro de Documentos Externos 
• DA-SG-003 Listado Maestro de Registros 
DA-SG-012 Caracterización Proceso Aseguramiento de Calidad y Coordinación 
del Sistema de Gestión de Calidad. 
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• Este proceso se mide por el cumplimiento del plan de auditorías, se encarga 
de planificar el ciclo de auditorías por proceso, así como por velar que los 
auditores realicen el seguimiento a las no conformidades halladas, la 
planificación de las auditorias se realiza conforme a la siguiente matriz que 
relaciona los procesos con los requisitos de norma aplicables. 
4.4 PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL 
Este proceso es liderado por el Director Comercial, quien depende de la 
Gerencia General, tiene la responsabilidad de respaldar la estrategia de la 
organización de desarrollar nuevos clientes de ensambladoras e Industria 
ensambladora de Automotores. 
Es responsable de recoger la información de la satisfacción del cliente, así 
mismo de recibir las quejas y reclamos de los clientes, y transmitirlas a la 
organización. 
El proceso de Gestión Comercial cuenta con los siguientes documentos: 
• PR-GC-018 Atención de quejas y reclamos 
• PR-GC-019 Ventas 
• DA-GC-018 Caracterización del proceso de Gestión Comercial 
El principal indicador de este proceso es el cumplimiento del presupuesto de 
ventas a otros clientes diferentes a Suzuki Motor de Colombia, que para este 
periodo la Gerencia lo ha definido en un incremento del 10% en pesos con 
respecto al año anterior. 
 
4.5 PROCESO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO 
Este proceso hace parte de la Planificación de la producción, es quien se 
encarga del manejo de la información técnica, maneja la propiedad del cliente 
concerniente a planos y muestras. 
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En Soporte Técnico se elaboran las muestras que son evaluadas por el cliente, 
también se realiza la fabricación de Troqueles, matrices de armado, JIG`s de 
Inspección y planos propiedad de la empresa. 
El Responsable de este proceso es el Director de Ingeniería y Desarrollo, que a 
su vez se apoya en dos Asistentes de Soporte Técnico y un equipo de planta 
(Mecánicos 
Auxiliares y Operadores CNC). 
Este es el proceso que recibe la información técnica de parte del cliente, o del 
Área Comercial, es el principal apoyo para Producción y Gestión de Calidad en 
cuanto a las especificaciones de los productos, tolerancias, suministro de 
planos e información técnica. 
 
El proceso de Soporte Técnico cuenta con siguiente documentos: 
• PR-ST-006 Control de la información Técnica 
• PR-ST-007 Procedimiento para Manejo de nuevos productos 
• DA-ST-004 Listado Maestro de Planos del Cliente 
• DA-ST-005 Listado Maestro Planos de la Empresa 
• DA-ST-024 Caracterización del proceso de Ingeniería y Desarrollo 
En conjunto con el Área de costos elaboran las cotizaciones de los clientes, 
definen los tipos de materiales, las especificaciones técnicas y proveedores de 
servicios especiales. 
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Su interacción con los demás procesos de la organización está definida en la 
caracterización del proceso. 
Sirve de apoyo también al proceso de Compras, suministrando la información 
técnica de los materiales con características especiales que se requieran para 
ser transmitidas a los proveedores. 
 
4.6 PROCESO DE PRODUCCIÓN METALMECÁNICA 
Este proceso está a cargo del Director de Producción y Costos, quien cuenta 
con un asistente de Costos de producción, es el proceso que recibe del Área 
Gestión Comercial los pedidos de los clientes, para el caso de Suzuki Motor de 
Colombia, recibe directamente del cliente la programación de entregas, que a 
su vez se traduce en ordenes de trabajo para los supervisores de las diferentes 
áreas. 
El principal indicador del Área de producción es la disminución de producto No 
Conforme Interno, el cual se mide mensualmente por Áreas como indicador de 
Gestión de los supervisores de Producción, así mismo para aquellas causas o 
productos más significativos se establecen acciones correctivas. Está a cargo 
de toda la planificación de la realización del producto, solicitud de insumos y 
materias primas, necesidades de mano de obra, necesidades de matrices, 
equipos, JIG`s de inspección y troqueles. El área metalmecánica cuenta con 
los siguientes documentos: 
• PR-PD-015 Control de Matrices y troqueles 
• PR-PD-016 Identificación y Trazabilidad 
• PR-PD-021 Programación de Producción y fabricación de partes 
Metalmecánicas 
• ES-PD-024 Plan de Calidad producto en proceso Corte y Curvado 
• ES-PD-025 Plan de Calidad producto en proceso Troquelado 
• ES-PD-026 Plan de Calidad producto en proceso Soldadura 
• ES-PD-027 Plan de Calidad producto en proceso Acabado 
• ES-PD-029 Plan de Calidad Inspección en Almacén de producto en proceso. 
• DA-PD-013 Caracterización del Proceso de Producción  
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4.7 PROCESO DE PRODUCCIÓN VULCANIZADO 
Este proceso es liderado por el Jefe de producción Vulcanizado, quien recibe 
los pedidos de parte del Área Comercial, es el encargado de la planificación de 
entrega de materia prima “Caucho” así como de la inspección en recepción de 
la dureza del material. 
También se encarga del empaque de producto terminado hasta la entrega de 
este, al proceso de Logística. 
El principal indicador de este proceso es la Generación de Producto No 
Conforme. 
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El Jefe de Vulcanizado es el responsable de liderar las acciones de 
mejoramiento del Área, así como de establecer las acciones correctivas y 
preventivas del proceso, y de verificar el estado de los moldes que garantizan 
la conformidad del producto. 
El área de Vulcanizado cuenta con los siguientes documentos: 
• PR-PD-017 Manejo del Durómetro 
• PR-PD-022 Producción Vulcanizado 
• ES-PD-023 Tabla para Control de Vulcanizado 
• ES-PD-028 Plan de Calidad producto en proceso Vulcanizado 
• DA-PD-010 Manejo, Almacenamiento, Embalaje y Preservación de Producto 
Terminado en Vulcanizado 
 
4.8 PROCESO DE LOGÍSTICA Y ENTREGA 
Está a cargo del Jefe de Logística, quien depende del Gerente General, este 
proceso se encarga del control de los servicios sub-contratados, (Pintura-
Galvanizado), así como del control almacenamiento y despacho del producto 
terminado. 
Este proceso se mide por el cumplimiento de las entregas y por las 
reclamaciones que los clientes hacen por empaque y embalaje. 
Maneja la propiedad del cliente en cuanto a productos que son enviados para 
hacerle procesos de protección superficial. 
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El proceso de Logística cuenta con los siguientes documentos: 
• PR-LG-023 Servicios de Acabado y protección Superficial 
• PR-LG-024 Propiedad del cliente 
• ES-LG-031 Plan de Aseguramiento de Calidad en Recepción de Producto 
Pintado 
• DA-LG-011 Manejo, Almacenamiento, Embalaje y Preservación de Producto 
Terminado 
• DA-LG-019 Caracterización del proceso de Logística. 
 
4.9 PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Este proceso está en Cabeza de la Gerencia General y de la Asistente de 
Gerencia, en 
Gestión Humana se maneja todo lo que tiene que ver con la contratación, el 
entrenamiento y la evaluación de desempeño del Recurso Humano. 
También es el responsable de elaborar el Plan Anual de Capacitaciones y de 
asegurar que se cumple con dichas capacitaciones y se evalúe la eficacia. 
El proceso de Gestión Humana cuenta con los siguientes documentos: 
• DA-GH-017 Caracterización del proceso de Gestión Humana 
• PR-GH-027 Procedimiento de Selección del Personal 
• PR-SG-028 Procedimiento de Entrenamiento 
• PR-GH-029 Procedimiento de Evaluación de personal 
• RE-SG-055 Plan Anual de Capacitaciones 
• DA-GH-XXX Perfiles de Cargo 
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4.10 PROCESO DE COMPRAS Y ALMACÉN 
Está a cargo del Jefe de Compras, este proceso tiene la responsabilidad da 
adquirir insumos y materias primas de óptima calidad, con entregas oportunas 
y precios competitivos. 
Además de asegurar la inspección en recepción de los materiales que se 
considera que pueden afectar la calidad del producto. 
El Jefe de compras maneja el stock mínimo de inventarios el cual le permite 
garantizar la disponibilidad de insumos para el proceso de producción. 
En este proceso se maneja la Gestión de los proveedores, la selección y la 
reevaluación. 
Los indicadores que se manejan en este proceso son la Generación de 
Producto No Conforme, y las paras ocasionadas en producción por efectos de 
falta de Materia prima. 
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El proceso de compras cuenta con los siguientes documentos: 
• PR-CO-008 Selección y Evaluación de Proveedores 
• PR-CO-009 Procedimiento de Compras 
• PR-CO-010 Recepción, Almacenamiento y Entrega 
• ES-CO-001 Tubería Mecánica 
• ES-CO-002 Tubería De Acero Con Costura Schedulle 40 
• ES-CO-003 Lamina Cold Rolled 
• ES-CO-004 Lamina Hot Rolled 
• ES-CO-005 Barra Redonda Calibrada 
• ES-CO-006 Metales de Aporte 
• ES-CO-007 Gases de Protección Soldadura 
• ES-CO-008 Ángulos de Alas Iguales 
• ES-CO-009 Tubería Metálica 
• ES-CO-010 Límites del tamaño y la tolerancia de rosca externa 
• ES-CO-015 Listado de Stocks Mínimo de Materias Primas e Insumos 
• ES-CO-016 Tabla Patrón para Inspección Normal - Muestreo Simple 
• ES-CO-017 Plan de Aseguramiento de Calidad en Recepción de Materias 
Primas 
• DA-CO-014 Caracterización del Proceso de Compras 
• DA-CO-020 Manejo, Almacenamiento, Embalaje y Preservación de Materia 
Prima e insumos 
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4.11 PROCESO DE MANTENIMIENTO 
Esta bajo la responsabilidad del Director de Mantenimiento, quien depende de 
la 
Gerencia, este proceso está a cargo del mantenimiento preventivo y correctivo 
de las máquinas y equipos con los que cuenta la organización, recibe de cada 
una de las áreas los requerimientos en forma escrita, también se encarga de la 
reparación de matrices y troqueles. 
Este proceso se mide por la respuesta oportuna a los requerimientos de las 
diferentes áreas y por el cumplimiento en el programa de mantenimiento 
preventivo. 
El proceso de mantenimiento cuenta con los siguientes documentos: 
• PR-MT-014 Procedimiento de Mantenimiento 
• IT-PD- XXX Instructivos de operación de las maquinas 
• DA-MT-016 Caracterización del proceso de Mantenimiento 
 
4.12 PROCESO DE METROLÓGICA 
En cuanto al aseguramiento metrológico de los equipos de medición, estos 
están a cargo del Inspector de calidad, quien es el responsable de velar por el 
cumplimiento del plan de calibraciones, y por mantener actualizado el 
inventario de equipos de medición. 
El proceso de Metrología cuenta con los siguientes documentos: 
• PR-ML-025 procedimiento general de metrología 
• PR-ML-031 procedimiento Estimación de la Incertidumbre 
• PR-ML-032 procedimiento para la calibración de pie de Rey 
• DA-ML-021 Plan Calibración 
• DA-ML-025 Caracterización del Proceso de Metrología. 
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5. PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Este proceso se encarga de la administración del Sistema de Gestión 
Ambiental, identifica y gestiona los aspectos ambientales y los requisitos 
legales ambientales aplicables para la empresa. 
De igual manera, la gerencia ha asignado como representante de la dirección 
al Coordinador de Gestión Ambiental, quien debe: 
• Asegurarse de que el S.G.A se establece, implementa y mantiene de acuerdo 
a los requisitos de la norma. 
• Informar a la gerencia sobre el desempeño del S.G.A para su revisión e incluir 
recomendaciones para la mejora. 
• Ejecución y control de los programas ambientales. 
El coordinador Ambiental debe mantener informado al Comité de Revisión por 
la Dirección sobre los avances del S.G.A y debe entregarles cotizaciones y 
presupuestos necesarios para darle continuidad a los proyectos y actividades 
del S.G.A y esperar el análisis y la aprobación de estos por su parte para 
llevarlos a cabo. 
El comité de Gestión Ambiental tendrá las siguientes funciones: 
1. realizar labores de seguimiento y control a los diferentes procesos de gestión 
ambiental que se ejecuten a la empresa. 
2. Gestionar  recursos que permitan el correcto desarrollo de las actividades de 
carácter ambiental que se desarrollen en la empresa. 
3. realizar informes periódicos sobre las actividades de carácter ambiental 
establecidas o en proceso al interior de la empresa. 
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El proceso de Gestión Ambiental cuenta con los siguientes documentos: 
PR-SA-001 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 
PR-SA-002 Requisitos Legales y otros Requisitos 
PR-SA-003 Procedimiento Para Acciones Correctivas Y Preventivas En 
Materia De Residuos Sólidos 
PR-SA-004 Manejo Interno De Los Residuos Peligrosos 
PR-SA-005 Procedimiento Para La Gestión De Residuos Reciclables 
PG-SA-001 Programa De Uso Eficiente y Ahorro de Agua y Energía 
PG-SA-002 Programa De Manejo Integrado de Residuos Sólidos 
PG-SA-003 Programa para el Control de Vertimientos 
PG-SA-004 Programa de Contingencia y Emergencias 
RE-SA-001 Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales   
RE-SA-002 Requisitos Legales y Otros 
RE-SA-003 Registro de Cuantificación de Residuos Sólidos 
RE-SA-004 Registro Control Interno De Manejo de Residuos Sólidos 
RE-SA-005 Registro de Consumo de Agua y Energía 
RE-SA-006 Seguimiento de  los Programas Ambientales 
RE-SA-007 Revisión por la Gerencia del Sistema de Gestión Ambiental 
RE-SG-005 Identificación de las causas 
RE-SG-006 Acciones Correctivas y Preventivas 
RE-GH-040 Control de Asistencia  
RE-SG-055  Plan Anual de Capacitaciones 
RE-SG-055  Solicitud de Elaboración y Modificación de Documentos 
IT-SA-001  Manejo de Aceites usados 
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5.1 ASPECTOS AMBIENTALES 
La organización ha establecido, implementado y mantenido el procedimiento 
para identificar aspectos e impactos ambientales significativos de la siguiente 
manera: 
a. Ha identificado, mediante la Revisión Ambiental Inicial, los aspectos 
ambientales de sus actividades y servicios, que puede controlar y sobre los que 
puede influir. 
b. Ha determinado aquellos aspectos que tienen impactos significativos sobre 
el medio ambiente de acuerdo con una serie de criterios. 
Dicho procedimiento, se realizará anualmente, respondiendo a condiciones de 
funcionamiento normales, accidentes potenciales y situaciones de emergencia. 
Los aspectos a identificar son entre otros: 
 Generación de residuos peligrosos. 
 Vertimientos. 
 Residuos sólidos. 
 Generación de lodos. 
 Consumo de recursos naturales. 
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5.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
La empresa ha determinado las exigencias mínimas relativas a la protección 
ambiental, aplicables a la empresa, derivadas de los requisitos legales y de otra 
índole que se encuentran vigentes.  
La empresa ha establecido un procedimiento para la identificación de los 
requisitos legales y otros aplicables a sus  aspectos ambientales (PR-04-SA-
01). 
 
5.3  OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 
La organización ha establecido e implementará los objetivos y metas 
ambientales en los niveles y funciones que la empresa consideró pertinentes. 
Los objetivos son: 
• Fabricar productos de forma segura y satisfactoria a nuestros clientes, 
enfocado en la prevención y reducción de la contaminación. 
• Garantizar la mejora continua de los procesos relacionados con el Sistema de 
Gestión Ambiental. 
• Manejar los aspectos ambientales asociados al desarrollo de los procesos de 
la empresa. 
• Cumplir con la normativa vigente y los requisitos del sector relacionados con 
la temática ambiental. 
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Las metas ambientales son: 
1. Reducir la contaminación generada por el desarrollo de las actividades 
de la empresa mediante la prevención y el control de los residuos y 
vertimientos. 
2. Fomentar una cultura de gestión ambiental en el personal que labora 
para la organización, que confluya en la implementación de buenas 
prácticas operativas. 
3. Efectuar la mejora continua de los procesos del SGA mediante la 
planeación, implementación, revisión, actualización, verificación y puesta 
en marcha de nuevas estrategias que permitan el progreso del SGA. 
 
Los indicadores son: 
El desempeño ambiental se medirá según los resultados arrojados por los 
indicadores generales preestablecidos, estos son: 
Indicadores establecidos para el cumplimiento de la Meta 1 
 Programas existentes para gestionar aspectos ambientales/ Aspectos 
ambientales existentes 
 Programas implementados satisfactoriamente/ Programas propuestos 
 Metas cumplidas por programa/ Metas propuestas por programa 
Los programas son:  
 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 Programa para el control de vertimientos. 
 Programa de uso eficiente y ahorro de agua y energía. 
 Plan de contingencia y emergencia. 
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Cada programa tiene sus objetivos, metas e indicadores de cumplimiento. 
La organización ha identificado las necesidades de formación relacionadas con 
los aspectos ambientales y el S.G.A mediante el informe de la Revisión 
Ambiental Inicial, con base en esto, se ha incorporado las temáticas dentro del 
programa de capacitación establecido y coordinado desde el proceso de 
gestión humana, con dicho programa se busca: 
a. Proporcionar formación a los colaboradores en temas ambientales. 
b. Dar a conocer los aspectos ambientales significativos, los impactos 
relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios 
ambientales de un mejor desempeño personal. 
c. Asegurar que los colaboradores, contratistas y partes interesadas, a través 
de actividades de inducción, capacitación, sensibilización, divulgación, y 
socialización, sean conscientes de la importancia de sus actividades en el 
mejoramiento del desempeño ambiental de la organización. 
5.4 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 
La organización ha identificado las necesidades de formación relacionadas con 
los aspectos ambientales y el S.G.A mediante el informe de la Revisión 
Ambiental Inicial y a partir de la creación de los programas de manejo. Con 
base en esto, se ha incorporado las temáticas dentro de los  programas 
ambiéntales existentes, y de manera conjunta con el proceso de gestión 
humana, con esto  se busca: 
a. Proporcionar formación a los colaboradores en temas ambientales. 
b. Dar a conocer los aspectos ambientales significativos, los impactos 
relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios 
ambientales de un mejor desempeño personal. 
c. Asegurar que los colaboradores, contratistas y partes interesadas, a través 
de actividades de inducción, capacitación, sensibilización, divulgación, y 
socialización, sean conscientes de la importancia de sus actividades en el 
mejoramiento del desempeño ambiental de la organización. 
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5.5 COMUNICACIÓN 
SOLOMOFLEX Industrias y Manufacturas, mantiene un sistema permanente de 
comunicación interna en los diversos niveles a través del establecimiento de 
diferentes comités y reuniones que permiten la comunicación de las decisiones 
y lineamientos establecidos por la Gerencia. Igualmente se mantiene 
comunicación permanente con todo el personal a través de correos 
electrónicos, la red de la empresa, el  ACHAT, y el Software de la empresa 
GEMINUS y otras comunicaciones escritas como Memorandos, circulares, 
correos electrónicos, carteleras entre otros. 
Las carteleras son utilizadas con frecuencia para publicar información 
relacionada con los servicios y programas de la empresa y sobre las 
actividades desarrolladas por los diferentes procesos, como bienestar social y 
capacitaciones. 
Se cuenta con una página Web y un correo empresarial que cuenta con un chat 
interno (ACHAT) facilitando la comunicación con todos los colaboradores 
administrativos y supervisores de las diferentes áreas de producción. 
La organización ha decidido en primera instancia, no comunicar externamente 
la información acerca de los aspectos ambientales significativos. 
 
 
 
Elaboró: Revisó: Aprobó: 
Yeison Nañez Torres 
Practicante 
Administración 
Ambiental 
Luz Adriana Rojas  
Coordinadora del 
departamento comercial. 
 
Yesid Romero 
Gerencia. 
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7.2.  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 
 
Este manual de procedimientos, como instrumento administrativo que apoya el 
quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una empresa, explica de manera 
detallada y cronológica las actividades a realizar para el alcance  de los 
objetivos ambientales y el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión 
Ambiental (Ver anexo N°2). 
A continuación se presenta un resumen del contenido de cada procedimiento 
que hace parte de este manual: 
Tabla 21: Resumen de Procedimientos del SGA. 
Procedimien
to 
Objetivo Alcance 
Responsabl
es 
Responsabilidad
es 
Documento
s 
relacionad
os (ver 
anexo 2-5). 
Identificación 
de los 
aspectos 
ambientales. 
 
Evaluar  el 
factor de 
riesgo de 
los 
aspectos e 
impactos 
de la 
empresa 
Solomoflex 
Industrias 
& 
Manufactur
a 
Regula la 
identificació
n y 
evaluación 
de los 
aspectos 
ambientales 
de la 
empresa 
Solomoflex 
Industrias & 
Manufactura
s. 
 
Coordinador 
del 
departament
o de Gestión 
Ambiental 
 
Conformar un 
equipo de trabajo. 
Identificación de 
los aspectos 
ambientales 
Valoración de los 
aspectos 
ambientales 
mediante los 
criterios de 
magnitud y 
peligrosidad. 
Formular y 
socializar los 
programas de 
gestión ambiental 
direccionados a 
los aspectos 
ambientales 
significativos  
DA-SA-001: 
listado 
maestro de 
documentos 
del sistema 
de gestión 
ambiental. 
DA-SA-004: 
listado  
maestro  de 
registros del 
sistema de 
gestión 
ambiental. 
RE-SA-001: 
matriz de 
evaluación 
de impactos 
ambientales 
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Procedimiento Objetivo Alcance Responsable Responsabilidades 
Documento 
relacionado 
(ver anexo 2-
5). 
Requisitos 
legales y otros 
requisitos 
Definir los 
requisitos 
legales y otros 
que sean 
necesarios o de 
interés para la 
empresa 
SOLOMOFLEX, 
en el ámbito 
ambiental. 
 
Permite la 
identificación  
y acceso a los 
requisitos 
legales 
aplicables y 
otros requisitos 
que la 
organización 
reconozca que 
se encuentran 
relacionados 
con los 
aspectos 
ambientales, y 
que son 
importantes 
para el 
abordaje de 
los mismos y 
el buen 
funcionamiento 
del SGA. 
Coord. del 
departamento 
de Gestión 
Ambiental 
Determinar las 
exigencias mínimas 
relativas a la 
protección 
ambiental. 
Revisar la 
normatividad 
vigente ambiental e 
informar al comité 
de gestión 
ambiental de los 
cambios que se 
presenten y que son 
de interés de la 
empresa. 
Mantener y 
actualizar  los 
registros y 
documentos 
necesarios. 
 
DA-SA-001: 
listado 
maestro de 
documentos 
del sistema 
de gestión 
ambiental. 
DA-SA-004: 
listado  
maestro  de 
registros del 
sistema de 
gestión 
ambiental. 
RG-02-SA-
001: 
requisitos 
legales y 
otros 
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Procedimiento Objetivo Alcance Responsable Responsabilidades 
Documento 
relacionado 
(ver anexo 2-
5). 
Procedimiento 
para acciones 
correctivas y 
preventivas en 
materia de 
residuos 
sólidos 
Establecer 
los 
lineamientos 
necesarios 
para realizar 
un manejo 
integral y 
adecuado a 
los residuos 
sólidos 
generados 
en el 
proceso 
productivo 
de la 
empresa.  
 
Este 
procedimiento 
aplica para 
todo el 
personal que 
participa 
directa o 
indirectamente 
en todas las 
etapas del 
manejo de 
residuos 
sólidos  
 
coordinador 
del 
departamento 
de Gestión 
Ambiental 
Realizar 
acompañamiento en 
las acciones 
planteadas en los 
procesos. 
Realizar informe 
semestral con sus 
respectivas 
conclusiones sobre 
acciones o medidas 
tomadas para el 
manejo eficiente de 
los residuos sólidos.  
PG-SA-002: 
Programa De 
Manejo 
Integrado de 
Residuos 
Sólidos 
PG-SA-004 
Programa 
Para El 
Manejo De 
Contingencias 
Y 
Emergencias 
 
Procedimiento Objetivo Alcance Responsable Responsabilidades 
Documentos 
relacionados 
(ver anexo 3 
y 5). 
Manejo interno 
de los residuos 
peligrosos 
Definir las 
actividades 
y medidas  
a tener en 
cuenta 
para  el 
transporte 
interno de 
los 
residuos 
Peligrosos 
y que 
hacen 
parte del 
programa 
de  Manejo 
Integrado 
De 
Residuos 
Sólidos. 
Regula el manejo 
interno de los 
Residuos 
Peligrosos que se 
generan en la 
empresa 
SOLOMOFLEX 
Industrias & 
Manufacturas, 
comprendiendo 
las diferentes 
etapas como la 
recolección en el 
punto de 
generación, la 
movilización 
interna, 
acondicionamiento 
de los residuos, 
almacenamiento y 
medidas de 
Coordinador 
del 
departamento 
de Gestión 
Ambiental 
 
Jefes de 
cada área y 
delegados 
para el 
transporte 
interno de los 
ResPel. 
 
Envasado 
 
Rotulado y 
etiquetado. 
 
 
Definición de 
medidas para la 
entrega de 
residuos al 
transportador. 
 
DA-01-SA-01: 
Lista maestro  
de registros 
del sistema 
de gestión 
ambiental. 
PR-SA-003: 
procedimiento 
para acciones 
correctivas y 
preventivas 
en materia de 
residuos 
sólidos 
RE-SA-004: 
registro de 
control 
interno de 
manejo de 
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 entrega interna, 
almacenamiento y 
medidas de 
entrega al 
transportador para 
su transporte a 
una instalación 
autorizada para su 
gestión externa, 
contempladas en 
el (Decreto 4741, 
2005). 
residuos 
RG-SA-003: 
registro de 
cuantificación 
de residuos 
sólidos. 
 
 
 
Procedimient
o 
Objetivo Alcance Responsable 
Responsabilidade
s 
Documento 
relacionado 
(ver anexo 3 
y 5). 
Gestión de 
residuos 
reciclables 
Regular la 
gestión de 
los residuos 
reciclables 
generados en 
la 
organización, 
con la 
finalidad de 
disminuir la 
contaminació
n de los 
recursos 
naturales 
derivada de 
la disposición 
final de 
residuos 
sólidos. 
Aplica para 
todos los 
residuos 
reciclables 
generados en 
la oficina 
principal o 
área 
administrativ
a, el área de 
bodega y 
logística, 
como 
también el 
área de 
producción 
en general. 
 
Coordinador 
del 
departament
o de Gestión 
Ambiental 
 
Delegar los 
responsables de 
la segregación de 
los residuos 
reciclables. 
Acondicionar los 
puntos ecológicos 
para la 
separación de los 
residuos. 
Diligenciar el 
Formato de 
entrada y Salida 
de los R.S 
Realizar 
capacitaciones 
tanto para el 
personal que 
ingrese a la 
empresa como 
para el ya 
conformado. 
 
DA-SA-001: 
listado 
maestro de 
documentos 
del sistema 
de gestión 
ambiental. 
RE-SA-003: 
Registro de 
Cuantificació
n de 
Residuos 
Sólidos 
RE-SA-004: 
Registro 
Control 
Interno De 
Manejo de 
Residuos 
Sólidos 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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7.3. REGISTROS 
 
Los formatos de registros que se utilizaron en el Sistema de Gestión Ambiental, 
se presentaron en forma digital e impreso para mejor acceso a ellos, (ver anexo 
N° 3). 
La siguiente tabla muestra el código de cada registro con el cual es identificado 
en el sistema,  como también los usuarios de los registros y la disposición: 
Tabla 22: Listado de registros del SGA. 
Área 
Código del 
Registro  
Nombre del 
Registro 
Respons
able del 
Registro 
Usu
ario
s 
Medio 
Tiempo 
de Ret. 
Disposi
ción  
G
e
s
ti
ó
n
 A
m
b
ie
n
ta
l 
RE-SA-001 
Matriz de 
Evaluación de 
Impactos 
Ambientales 
Coord. 
Ambiental 
C
o
o
rd
in
a
d
o
r 
 A
m
b
ie
n
ta
l 
Magnético 
Próxim
a 
revisión 
Archivo 
Digital 
en la 
Red 
RE-SA-002 
Requisitos 
Legales y 
Otros 
Coord. 
Ambiental 
Magnético 
Lo 
estipula
do por 
la ley 
Archivo 
Digital 
en la 
Red 
RE-SA-003 
Registro de 
Cuantificación 
de Residuos 
Sólidos 
Coord. 
Ambiental 
Magnético 5 años 
Archivo 
Digital 
en la 
Red 
RE-SA-004 
Registro 
Control Interno 
De Manejo de 
Residuos 
Sólidos 
Coord. 
Ambiental 
Magnético 
e Impreso 
5 Años 
Archivo 
Digital 
en la 
Red 
RE-SA-005 
Registro de 
Consumo de 
Agua y Energía 
Coord. 
Ambiental 
Magnético 5 Años 
Archivad
or de 
DGA 
G
e
s
ti
ó
n
 
A
m
b
ie
n
ta
l RE-SA-006 
Seguimiento de  
los Programas 
Ambientales 
Coord. 
Ambiental 
C
o
o
rd
. 
A
m
b
ie
n
ta
l 
Magnético 
e Impreso 
2 Años 
Archivad
or de 
DGA 
RE-SA-007 
Revisión por la 
Gerencia del 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental 
Coord. 
Ambiental 
Magnético 2 Años 
Archivad
or de 
DGA 
Fuente: Elaboración propia.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 Después de realizar la revisión ambiental inicial, la identificación y 
evaluación de los aspectos ambientales, se logró determinar que la 
generación de vertimientos en el área de pintura es un aspecto que 
merece atención oportuna y rápida, debido a las posibles repercusiones 
que pueden afectar el funcionamiento del SGA  y su próxima 
certificación. 
 
  La generación de residuos peligrosos solidos ya no es el aspecto más 
significativo como se pudo observar en el Plan de Acción Ambiental, 
elaborado por el estudiante Álvaro Marín, debido al buen funcionamiento 
del programa de Manejo Integrado  de residuos sólidos, y la 
colaboración de todas las personas que hacen parte de la empresa 
Solomoflex. 
 
 La incorporación de la dimensión ambiental en los últimos años en la 
empresa Solomoflex Industrias & Manufacturas, ha logrado despertar un 
gran interés en todos los empleados lo que ha permitido el compromiso 
por un mejoramiento continuo y protección del medio ambiente, no sea 
una tarea e interés desde un departamento de la empresa, sino un 
compromiso de todos. 
 
 La implementación de la documentación es un proceso que se debe 
llevar a cabo paulatinamente, pues depende en gran parte de la 
socialización de los documentos y el ensayo de los mismos, para 
observar posibles  cambios que permitan un mayor dinamismo y fácil 
comprensión de todos. 
 
 
 La documentación es solo un pequeño paso en el mejoramiento del 
desempeño ambiental en una empresa, sin embargo este proceso 
permite una mayor articulación y organización de todas las actividades, 
funciones, y responsabilidades que se generan desde un departamento 
de Gestión Ambiental. 
 
 La socialización y ejecución de la documentación no se pudo llevar a 
cabo con todos los jefes de las áreas de producción, debido al corto 
tiempo de la práctica, como a también al hecho que la producción en la 
empresa se encontraba al máximo y no existía el espacio para posibles 
reuniones o socializaciones al momento de finalizar los documentos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 Al realizar este trabajo de documentación y la formulación del plan de 
acción ambiental por el estudiante Álvaro Marín se puede evidenciar que 
es importante la continuidad en todos los procesos que se realizan en la 
gestión ambiental en la empresa. 
 
 Es importante un mayor compromiso por parte de todos los directivos de 
los departamentos de la empresa, para la conformación de un comité de 
gestión ambiental oportunamente. 
 
 Revisar y socializar  toda la documentación aquí presentada para el 
Sistema de Gestión Ambiental para que se puedan realizar los 
respectivos cambios o ajustes a los mismos y obtener prontamente la 
certificación ambiental. 
 
 Seguir con el proceso de evaluación de los aspectos ambientales que 
permita el monitoreo de los aspectos ya identificados, como también 
aspectos que en futuro se puedan evidenciar, para así seguir con el 
mejoramiento continuo  del Sistema de Gestión Ambiental. 
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